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~cmo, Sr.: 1!1 Rey (q D. R.) ha tenido a bien conceder el
empleo superior Inmedulo, en ~ropuc:lta ordinaria de a.cen-
lO, a 101 jef 1 y capltaDa del Cuerpo de e~tado M..yor del
Eltrcito comprendidOl en la li¡uieDle relación, que principia
con o, Caydano Benftez Vilar y lermina con D. Francisco Za-
mirra Ajtu5tina, por ser los más antiguos de 'sus rrsprctivas
escalas y h.llarsc declarados aptos para 'el a'ce1SO: debiendo
disfrutar en el que se les confiere, Ii! cf.:ctividad que en .. mi.-
ma ie les leñlla. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis 1 fe. tos. Dios ¡uarde a V. e. muchos años. Madrid 4
de julio de 1919.
Seftore!l Capitanes Reneral~!l de la primera y cuarta regionel
y de Can uias, Jefe de la Casa mj,llar de S. M. y Comandan-
te ¡eneral de Mclilla.








Comandante •••• ~1CUe1a Superior de OUerra., •.. D. Cayetano Benftez y Vllar ...._.•.. T. corol'leJ. .•.• ' 114 Junio.. 1919
Otro .'.•• , •••• , A)udante camtro del Or.l. de di- '
21 Idem." vI,l6ft D. Ju io Motó, ".nz ... - leldl "errer Jimeno ............. Idem ......... 1919
CapllAn ••••..•• Clpltanla :enrral de la 4.' re¡ión. - Domingo 00 d'ez Correa •.... Comandante ••. 11 ldem. 1919
Otro .•.•••••• ' I)rpótlto e la Ouertt.. .•• .••. - Jo~ Unirla Jlm~nez .•••• , ••••. Idt:m •..••.•.•. 14 ldem. 1919
DI...."". l.' ,.,.1••• 'fi"". •~l. Cala mllit.r de... " '1 pro·
20 ldem. 1919Otro... .• .••. fesor militar de SS. AA.. RR. - Eduardo EtcarUn larti¡a ••••.••• Idem ..•..• , ••.
D. JOI~ y D. Luis de Baviera y
Borbón, I"fanhs de EspaBa •••.
Otro, ••.•.• , .• ¡COmandancia general de MeJIlla •• ,- Jos~ Aizpuru Martln-Pinillos ..••• \Idrm ...... , ., . 2J rdem ,\1919Otro......... a' división.................... ~ Francisco Z.lDIrr. A¡uslina .... ldem ....... ". 23 ídem. 1919
Madrid" de julio de 1919. SANTIAOO
•••
ASCENSOS
CimIl6r. escmo. sr.: ~ Rey (q. D.,.) ha kltldo a bien
eoae:eder ti empleo lllperior Inmedalto. en propUClta ordinl-
ria de ac:mIOI, • loa jda1 oficiales de la acaIa activa del
Ana 1 de Infaaterfa. mmprcndldos en la liplcnte relac:i6a,
que priDdpia coa D.,1diO Suso L6pez '1 termiu con p. frao-
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Idaco de Taaao Ouerrero, por ser los IDÚ antiguOl de la~p«tiYn cscaIPI ,h.llane ckdandos aptos p.r. el ascenlO;
debiendo disfrutar m d que se les co~flcre la efectividad que
ea la antsma se la IJiPL
De real'" lo dito. v., e. pul ... coaodmIato J de-
... efecto&. DIe» pank • v. e. ..acboe aAOL Maddd

































~ Mariano Melrulzo Alemany ••.
• Mil(\lel Salvador Arctn¡el ••••
• I'id.o Ricz Ouerra •••••••
~ TomAs Luque PinlUos •••••..
» Antonio Toro Calvo Rublo•.••
~ Vfctor Alvarado Maldonado •.
~ Juan Brcscittel y (A,denal .••.
~ Mi¡ud (}arda Outí&la .....
• An~~6~~q~~. ~~.~••
• Mtnucl Valverde Suircz•.•••
• J~ Pomín del Campo •••••
• Oerardo Mayoral Mal forte. •••
~ Luis de Córdoba y Db¡o ••.•
• loR Oarda Verduro Ac:u6a•••
• }lr:-~f1~ Oarda Oarrido ••••
~ Mie\JcI Portea y Oard•.•••••
• Hip6'ito Martfl1CZ Pun.•••••
• Andrfl Oondlez N tndln ••••.
~ rtdmco Po.Ioda '1 P-=uaL••
~ Mariano Alvarez MI\Of .••..•
• Jo~é Rosado Becerra ••••.•.•
• Rafael Oonúlez Oómez••••..
~ Joaquín Bueso Piña••.•.•..•
• Juan Oller Piñol •.......•. _•
~ Manuel Alfons!n Castañeda ..
• Aquilino L6p<"z landrove.•.•.
~ Manuel de la Torre Paltor .••.
~ José 1~lcsi311 Lorenzo.....••••
• Joaquín Outiérrez Ale¡re.....
• Ennque Rodríiuez fresqueL .. T. coronel. .•...
~ L~ocldloQuijano S4enz •..••
• Rafael M.rUn Huete •••.•••.
) ÁiuIÚn Baca Ardl ..
• TomAl Pavfa Callelu .
~ Pranci5co Valverde Suirez .••.
~ Leopoldo H&-culel de Sol..
. Ml"'rucr •.••. •.... •
» J~ Rodrfiurz y Pérez de No-
tario .
• Baldomero OOl'dlcz Ruiz •.
• Antonio Crehuct dtl Amo ••.
» Mirud A1vu¡ondlez y Mala·
lobos .••......••••••..•
» Juan Mateo y "érez de Alejo••
• ~iClrdo EVlllar Pern' deL .•.) Leopoldo Unbe y Uribe ••••.
.
5 de iullo ele 191e) D. O. Dtaa. 140
----- --------------
IlWaotOu ~a1
Rc¡. de Oulp6zcoI, 53 .•..•••.••
Rv•. de T..lave. a, 7 .•••••••..•. ,
Re¡. del Rey, 1. .
fltado Mayor Central •..•••••
R,,¡. de la Reina, 2.. .. .
Secret.rio de ClUlaS 2.· re¡íón. .
Ayudtc. del Oeneral D. Francisco
Peral" .
Rva de Alicante, 48 .
Idtm de TarancOn, 58 .•••••••••
Re¡. de Vad Ru, !lO .• • ........
~eemplazoprimera re¡jón ••.••.
uxilw scactarr. OobienlO mn;..
lar de Madlid......••........
ti. de Ceuta, 60 •••• . . • . • ••• •
ctario de caUID Ceuta ••••••
q. de Las P.mw, 66 ...••\ ...
dan Asturias, 31 '.~ ..••••••••••
dcm de Ma1Jora, 13 .
ldem lHilbl, 24•••••.•••••.•••.
Idcm dd Rey, 1... • ..
Idmt Guadal.jara, 20 .•• _•••••••
I tcm de Africa, 68 •••••••••••••
Caja de Atadrid, 2 ..
R-¡. de Ca~na, 70 .•••••.••.
ldem de "fricA, 68 • •••• . •••• ••
Idea de 0tumbI, 4G ••••••••••,
76
CI¡Iit6a••• ; ••••
Caja de Barcelona, 61 .••.•••••••
ona de Urida, 30 •••••••••.•••
Secci61l contabilidad de Ceuta ...
Secci6n de: aju~tes ...•..•.•. ..
Ból1. Caz. de Cataluña, 1. . .....
Zona de Santander, 41 ••••••••
Orupo de fuerzas rC2Ulares iadJ-
¡enas de Ceuta, 3 .. . .
RVII. de Alcbar, 11 .•••..•.•••••
Academia de Infantrrfa •••.••••..
Caja de V Icnria, 41 .
Ayudte. del Oeneral D. Scverlano
Martínez •..•.•....•.....
Rva. de Jerez, 28 •....•.•..••••.
Coj. del Perrol, 107 .
Re2. de Navarra, 25 •.....••••.•
Idem de León, 38 -•.......••.•.ja de PllSencia, 16 •••.•• _•••.
Co -00- t el(, de Tduin;. 45 •••••• '.' •••••manuan e..•. Oficial mayor ~omisi6n mixta re-
clutamiento Valladolid ..•.••.
RelE. de Cntilla, 16 .
omltcnel de CaI.luna .••.•....
Dilponlble 2 • YComandante mi·
Iit¡r del P, i\6n •..•••.••.••••
Oficial mayor comi.IÓn mixta re-
ctut~mlento M.drid •••••.••..
Re¡. de BorbOn, 17 ••..•..•••••
Rva. de Madrid, 1 .. .. • •• • .....
----------------
,Reg. de Alctntara, 58 . • . . . . . . • .• D. Julio Suso LOpez. • . . • .. . .•• I
~dem retui,n,' 45 •••••••••••••• »MitnutlLillo Roca ..•...•.•.Id(m Vad Rú, 50. .•.•.. -.. - ~ A turo Lezcano Piedraita ••.•Supcroumer"rio sexta re¡iOn :.. »Javier Aspilla2a Artcch .•.••••R 2. del R~y, 1 ••.••.•.•.••.•.• ~ César Muro C1e Zaro••.••••.•isponible 2.- re.ión y Coman- .C1ante militar de Albucemas.... ~ Manuel Cibantns Buenailo.••.
T. corond....•• Reg. de Amérka, 14............ »Luis A2Uirre Bilbao ••••••.••
Idem del Rey. 1 ..... ... ... .... ~ Arturo Alvarez P''"te. ........
Idem de TeneriJe, 64 .•••••••••• - ~ Jo é Blanco RodrfguCE••••.•.
Id.m de Ceuta, 60 ~ Mario Ruiz de la Torre .
Idem de Vad~, 50 •.....•.... »Juan Oarda y OOma Cami-
nero....•..••....••••...
~ Antonio Jáudencs Nestares•.. .-
~ Emilio Mayo Andrés..•..•..
~ Emilio Escobar Ma,tfnez. ••..
~ Enrique Jiménez L6pa. ..•.••
~ Rafael Mora S4nchez....•••..
~ lIdefonso Cabestaay Montalvo.
• ~.rKOTJVlB.A.-D_"pl_qua _
.. *OIlaAen I
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~ • 0 •••&' ...........DelUDo acáal ....... ~I. 11M .....
-
Rcgo de Vad Ras, 50 . o. o.••... o D. Agustfn Pérez Ampudia .••.•. 30
Idem de Ceriilola, 42 ........... • Seralín Pa~cua Pérez ... , .....• 30
C~ia de Pravia, 103., . o......... J Luís L~ez de Armas. . ... o. 30
Reg. de Saboya, 6 ....•.••• o.... • R.fac1 illdlb.. tscu Jero. o.•.. 30
Idem Vad Ras, 50 .............. • Angel Dí~z Rodríguez .•..... Jo
lóem del Ferrol, 6:> .. ... • Antonio Oonzá¡..z fraga o.... 30
Idem de!iUChana, 28 . .. . .•.•. • Jorgo; Balal{uer Jiménez ... o. . 30
!Caja de dafe, 4 ...... , ....... • Miguel Ridza Mir ... o. . ..... 30
leaja de Madrid, 3. , ....•.•.... • SL'fvando L6pez y Lópcz .... 30
/Caja de la Coruña, 104 . o: ',' .. : o • Ramón Mourille L6pez .' ..•. 30
CapiUn .... o" Rvao de Gerona, 70 y Mlrílsteno . Comandante.••.de l,¡. Guerra ....... o.. o•••.. • Aurelio Malilla García .....•. 30
!consejo Supremo.•..........• • Jerónimo Campo Angulo ..... 30
¡Reg. de Ceriñol" 42.•......•... • José Onrub~ Flores. . •. .'. o 30
Rcg. de Palma, 61. • • •. • •••.... • Juan floritc!.aJTorres ..•••..• o 30
Caja de Calatayud, 76•..• , •• o, . • Alejandro zada Rexach .... 30
Zona de Gelafe, 2 ............ • Manuel Latorre Ron . 30
Sección contabilidad de Ceuta ... • Emilio Rueda Maestro •.••... 30
Bón. Caz. de ReU5, 16....... : ••. • Antonio Gond!ez lu¡uirre .. 30
Reg. de Vergar" :>7 ............ • Juan Rocirlguez Arrazola. ..... 30
Zona de Toledo, 3 ............. • l!:milio Cortés Rj?;cs•••••..•. 30
R~. de P.lma, 61 ............ • Gonzalo Arnia errtr. . . .. • l
Idcm de Vad Ras, 50 ........ • Enrique Correa Cañedo .•.... 1
Idem de Asturias, 31. ........... • Pedro Prats Oarda ••••.... , . 4
ldem de la hincesa, 4 .•••.•.... • Eloy Camino Pral ........... 4
Idem d~ Isabel la Cat6lica, ~ .••. • Luis Polla Cisneros .......... 4
ldem de Sicilia, 7 .............. ~ Eduardo Ma'agón Pardo•...•• ~ldem de Córdoba, 10..........• o ~quln Jiménez Cuito ...•..
Idem de Ouip6z.coa, 53 . . • . . .. . • afael Iboleón Zurita ..•..... 11
Idem de Odlz, 67 ..... ., o•.•. • Francisco Fernindez Berbiela. 11
Idem de Tarraeon~ 78.......... • Serafin Sinchel Sandiao ...•• 11
Idem de TctuAn, 4 ...•. o" •. • Luis Almeida OallY .•..•.•.. 14
Idem de Covadon¡a, 40 .••••.•• • Luis ferniÍldez' Ortí~o..... , . 18
Idem de la Lealtad, 30 •• • ..••. • Manuel Ruiz de la Serna.. • •. l
Disponible l.-y AeronAutia .... o Antonio Perdomo Benita...• l
Re¡. de Lucha..., 28........... • Isidro Quiro¡a lordA ...••... 2
ldeJa de V~a, 51 •.•.•••••• o• o ¡\gUllln Pu'ter Pic6•••.•.•.•• 2
¡Supemumer o 2.- y primu re· 2
¡imlento Infanterla de Marina •. • Arturo MOllterrat Pena••••.•. ·31 junio lO .. J91
Re¡. de la Coron., 71 .......... o Rafael Santa Pau BaUater .•.. 30
Idem de Oranada, 34•..••.•.•. • {faquln Vi¡uerll Pern6ndu . 3Cl
Orupo de fuuzII re¡ularCl Indi· o duardo Sicnz de Burua¡a ) ~¡CIII. de Tdlán, J ......... Polanco .•..••• o........•.Re¡. de Sorla, O•••••••••••••••. o Jc* del Rey River6n .........
:)upernumuario 2.- J primer rql-
• Emilio luque Benltez•..•.••miento Infanten. de Marina ...~q. de Veraarai 57 ............ • Julio Est~ban-IniantClMart'n .
'\cadernla de In antena •••••••.. • Antonio de Azpluu Tato .•••
TeaJaatc •.....•< dem ...•....•............... • EU.. Oalleiol Muro .•.•..•.• ClpltAn........~rl. de Am~rta, 14 •.•••.•.•.•. o Alfonso Beorle¡ui Cand .••.• ~dem de Palma, 61 ...... . ..... • Manuel Villalon¡. Alomar .••.
demdeCu~............... • Carlol Esleve Romero ••..• ~dem de Attu ,31. ........... • Pedro Outiérrez Corc:uera ••..
dem de A1dutara, 58 ........•• • lfSé Jiménez Jiménez •••..•• 3()
dcm de la Princaa, 4 ....• ! •••• • nrique Ayala Victoria ••• o.•. 30
dem del Infante, 5 . . . . • . . . .. •. J Eugenio Sánchez AlcAntara. , 30
Disponible 1.- rq, '1 Acrontutica. ~ Carmelo de las Morenu A1caU 30
Disponible l.- rq¡ón y ElaJeJa
o I~ L6prz Valencia o......•.Superior de Ouerra .. , ...•• 30 ,
~eg. de Ouadalajara, 20.. ... • .. o oaqu'n Cai\ada Pera ........• 30~~em de Oo=roDa, 22 ............ • Manuel Tejcl Abad••..•••.•• 30
dem de la CoDstituci6a, 29 •..•. ·f~ Aracena Rod6n ••• o...•• 30
ldena de lsabclla Católica, ~ .... • aús Rodrfguez losada •••••• 30
Idem de A1ciutara, 58 .......... J sidro Dobón lbaro •.•...•• 30
ldan id. ••••.•••••.•• ........ • Enriqae Nicto ZubiJlala•••••• JO
Idem de Ouadalajan. 20 •••••••• • Juan Cailada Pera ........... 30
Idcm de A':8J6a. 21 ....... f ... • Alberto Ouoer Amoribida ••• 30
Idcm de CAdiz, 67 ............. • Ric:ardo Páu <latda ••••••.• 30
Idem de Isabel lI, 32 oo ......... • Rafaell~Odpdo ••••••• 30
Idcm de~n721 .......... t ~o de Mocete ....... 30
Ickm de Sici , ... oo o... , .• oo ~ doro VcrtizI~••.•••• 30
ldan de=,6 .••.••••••.•. • aenipo Oondla • ~ ••• 30
Idcm de n, 63 ......... oo • Isidro fAbrqraes l!Itcla .••••• 30
IcIem de .. Reina, 2 ............ o ~ remando Cubero l.uc:aa•.••• 30
Idcm de BailáJ, 24 .............
• Joa~::da~~.~..~f~ 30
Saperoumerario tilla l.- iqi6L. • Oabrid RevdlóD DC'1mfIII.ez.. 30










5 de Ido de 1919
• Francisco Calvet Sandoz •••.•
• Jo~ fernándcz Lópcz ..•.••.
• Ouil\elmo Aldir ArceI6s ..•...
• Francisco de Tuero Ouerrero.,
18
R~. Alántara, 58..•..•••••.•.. D. Joaquln Oarcla Nieto ......•.
Disponible 1.. región J Escuela
Superior de Ouerra. •• •...••• • Domingo Derqui Dcrqui ....
fuerzas de polida indfgeaa de La-
rache ..•...•••..•.. " .....• • EmiJio Bueno N6ila de Prado
R~. ele Cantabria, 39 , .. , • Carlos Jim~oa Canito •....•.
Idem (le Saboya, 6 .•.. " .....• • Vicente: Ardid Manchón ...••
dem de Borbón, 17.......... . • Mieuel "ranro Oarda.••..•..
Disponible 6.· región y ddelad1t
de Abastecimientos. ••...... • Diego Saavedra Oaitin de Ayw
Reg. de Tarragona, 78.......... • Die¡o Jim~nez de Ameta ..• ·..
tB6n. Caz. de Stgorbc, 12 ..•. .. • Mariano Cabezal CarIes...... •
TClliCllt~ .....•. (Reg. de Borbón, 17 •.•••••••..• • José Quercitta PavOn Capitin .•.• , •••
Idem de Cartagena,70 • Antonio Oómcz de Sa1azar
. Martínlz lIIe.cas•.•••.•••
~dem de Palma, 61 ••.••.••••.•• • Adalberto de Hrvia Maura .••.
Ilem de Castilla, 16 ••••••.••.. • Joaquín Bueno Rodriguez..
lliem de Odiz, 67. • Tomll5 Manión ~állchcz .. '"
ldem de Tarragona,78 •........ • Luis fernálldez ·Oomila.••••
Idcm de OravcJidas, 41 •.••.•.• • Adolfo Rodrlll:uez Algarra ....
fuerzasode policfa indígena de Me-
Jilla, 2. ..•.•.•.•• . •...•..•
Rrg. de Zara~oll, 12 ...••.•..•.
Idem de Alántara, 58 .•••......
Idem de Covadonga, 40.•.•..•..
-pillo
.......--.. I I















f!zcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ICrvido conceder el I
empico superior inm~diato, en propuesta ordinaria de as-
censos, al capitán de Infanterla (E. Ro), D. Jos~ Parii\a Oon-
diez, de IJ zona de Pontcvedrl, 54. y tenientc de la misma
arma y escala D. Pedro Peces Salas, del reltimientl> ele la
Rdna, 2, dcblendo dilfrutar en el que .e les confiere la efec-
tividad de 30 de junio de 1919, por ser lo. mil antl¡uOfl de
SUI respectivas eacala. y hallar.e decla"dos apt•• pira el a.-
cenlO.
De real orden lo dl¡o a V. E. para IU cohodmlento y de-
mú efecto.. DiOl ¡uarde a V. E. mucbos aftoe. Ma-
drid 4 de julio de 1019.
'. S"InUOO
Sd\ores Capitana ¡cneralcs de la s~gunda y octava re¡lones.
Sellor lntervl!ntor dvil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. .
y dem,6s efectoa. Dio. guarde a V. E. m~ aAoI.
Madrid 4 de juUo de 19 19.
SANTUOO
Sel'lores Capit1n general de la tercera ~¡jón yCo-
mandante ¡eneral de Ceuta. •
Set\or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
R,/M,. fIN " dt_
D. Jo.6 elstau Mazzantini, del re¡imlento del Se-
I rrallo, 69· .
• Miguel Yufera Soler, supernumerario tercera y
. tercer re¡im.lento de Infanterla Marina.
• Juan E.cudero Roberel, del regiDÚento de Ceut...
. ndmero 60.
M.drid 4 de juUo de 19 r9. -Santla¡o.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.) h. tenido a bien
conceder el empleo de teniente, en propuesta extra-
ordinaria, a los alf~reces de Infanterla comprendidos
en l. sipientt relación, q'1e principia ton D. J04ié
Gistau Muuntini y termina con D. Juan Escudero
Robetet. por conur en su empleo el plazo que deter.,
mina el articulo 6.11 del reglamento de ascensos
de- 29 de octubre de 1890 (C. L. núm. 40 S), ha-
llarse declarados aptos para el ascenso y eXIstir va-
cante de teniente; debieodo disfrutar en él que se
lea ClODraere la efectividad de 2S de junio último y
ClODtinuar en los mismos destinos que hoy sinoen, sur-
tiendo efedos administrativos en la revista del pre-
eeatJe mes. .
De real-orden lo digo a V. E. para • ClOIlodmiento
-
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) se ha servido
co:Jccder el empleo superior inmediato. en propuf"lta~
ordinaria dc asc:enSOl, a los a1f~recade Infenterla (E. Ro) com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. Pcdro
Ocstoso Ponce ytermiu cnn D. Conrado "nas Hcmnu, por
ser los mis antiguos de su escala y hallarse dl'Claudos aptos
para cl I~nso; debiendo disfrutar en el que se les confierc
las cf.:ctividades que en dicha rclación se les sea... y surtir
dectos ad"linistrativ'l- en la revista corrapoadieate • _
efcctividades que se les asig'na. .
De tal orden lo di¡o a V. E. para ... coaocimieato J de-
IÚS dedos. Die» I1Wde. V. E. muchos dos. Madrid,
de jaJio de 1919
54MTUGO
5eIcJr•••
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lCoKBaZ881 t.Dac:tÓII aet1l&1
fuerzas de policía indfgena Melilla D. Pedro Oestoso Ponce ..•.••.....
Bón. Caz. de Chichana, 17....... • Clemente Barroso Oiterreira. ".
Rva. de Barcelona, 62. . . . . . . . . .. • Joaquín Barba Badosa .. . .
Rva. de Allariz, 109 '.... • Ceferlno Blanco Oonzález .. '"
Rva. de Tortosa, 73.. . .. .. . . . ... • Isidro Ripollés Amo.. . .. . .. • • . • • •
Rva. de A,Uariz, 109............. • Benigno Aznar Montero .
Reg. de Almansa, 18 ..•.....•• • Joaquín Ruiz de Porras Santaella.·.
Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo, 7: .• Antonio Amal Juste .•.•••••..•.
Rva. de Manresa, 66.... • Antonio fondevilla M'enaL .•.••.•
~pemumerario3.- región y3."re-
gimiento de Infantería Marina.. • Julio Bañón Calpeba ••.••.•••..
Bva. de Jerez, 28 • .• • .••.•... • José Ruiz Montes ...•.. •••.• •
Reg. de Ouipúzcoa, 53.......... • lsalas Romero Femández. •••.••..
Rva. de Oetafe, 4. . . . . . . . . . . . . .. • Francisco Oil Barcenillall.•. , .•••.
Rva. de Jaén, JO. . . . . . .. . .. . • José Oonzález Estepa ..
~va. de Barcelona, 63 ; . .. • Alfonso Rojas Cruz .. • ...•...
Reg. de Pavía, 48. .. • Antonio Arjona Oarcía. .....• ;.
~eg. de Toledo, 35 '1. Maximino Barrio Santiago...••.•.
fuerzas de polida indígena de .
In.Larache I • Enrique Oarcía Pacren .
lI'eg. de San..Marcial, 44..•....•.. , • Luis Cuevas López.•••.••••.•...
Zona de Mldrid 1 Y Cuerpo de
Alf~r.z I Se2uridad................... • José Montáñez Martfnez \- . t<:.. .. CuacTro de Larache y R . ape_ . (fcOIen e ..
dicionario de Infanterí~rina. • Juan Cerón Aledo ~ .
va. de Orense..l..lOS............ • Alvaro Cortés Femández. •••.••.•
va. de Toro, YI •••••.•••~ ••••• • Tomis Bermejo Milano.. • •.•. ,
VL de Oviedo, 100............• Aniano Cadiñanos Oarda .
q. de Ceuta, 60 :.• Manuel Tlo Vila .
:el. de Ceuta, 60.............. • Vicente ChiriveUa Meglas ••.•••.•
ti. de Melilla, 59.. . • . . . . . . . . .. • Manuel Castrillón Villasuso .•••.
ti. de Ceriñola, 42 ' ••.•• • José Pl:rez Femández. • •.•..••••
ti. del Principe, 3 José Tejeiro Oómez ..
va. del Allariz, 109............ • Matfas Martlnez Vázquez .•••••••
va. de Orense, lOS. ...••.•• . .. • Darío Oonzález Jáuregui. ...•.••
Bon. Caz. de Talavera, 18....... • Constancio Oarda Vinués .
Rva. de Madrid, 2. . . . .. .. l' • •• • Pedro Remedio. Pemández •.•••.
Rva. de Santander, 88.. .. . . . •••. • Luis Quevedo Rasilla.... •• •. • ••
Bón. Caz. de Arapiles, 9......... •Manllel Vadillo Sánchez .•.....•••
Cala de Alcañiz, 60... . .. .. ..... • Alonso Rodrlguez Haro.••••...•
Rva. de Antcquera)}7.••........ t Oabriel Martinez Etclapez.•••••.•
Reg. del Serrallo) f:H. • • • •.• . • • • • • Joaquln, Mirquez Ortiz ..••.•••••
Rva. de Utrera, J9. . . . . . • • . • . . •. • J1rancisco de las Heru Alarcón •••
Rva. de Montoro, 24. •••••••.•.• • Eugenio Veredas Orto .
___ Rva. de Madrid, J.. .. ....••..• t Enrique Sinchez Oarda •.•••••..
Bón. Caz. de Barbastro, 4.. ..•• • Conrado Alias Hcrranz .••••.•••.
a.cuY14a4
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Madrid 4 de julio de 1919. SAH'lUOO
SArn1AOO
D. Pedro Judez Flores, del regimiento del Infante, 5.
• Oemente Oarda S6enz,'" de SaboJ-, 6.
~ José Cazar RodriRUcz, cid de SerraJlf), 69.
• Antonio SandIiz ViUanaeva, del de Constitución, 29.
• Prancisco AYila feminda, del ck'Cbrdeba, 10.
•joil- RlIiz P1orkIo;delde cm.. 60.
• UIl J- Romo Prieto, del de Valenc:U, 23.
• Saatialo Va Quijmo, del de fertol, 65.
• Enrique RocIrf¡uez A¡uila, del blda1l6n Cazadores de Al-
rOMO XII, 15. .
• JoaqWIl=TArrqa, cid- de Catllda, l•
• Antonio Abrabam, del de AJfODlOXU, 15.
• Cutos CaqQa'O Raíz Coaejo, del ftIladeDto~
"'41.
• O1IilknDo NIeto Corrales, dd de .......... 28.
. ..,."."..,...
Circular. Excmo. Sr.' El Rey (q. D. g.~ se ha y dern's efecw.. Dios ¡uarde • V.' E. m"ucbos ~.
servido promoVler al empl~ de suboficial, en pro- Madrid 4 de julio de 1919.
. puesta ordinaria de ascensos, a los brigadas de Infan-
tería comprendidos en la siguiente relación, que co-
.mienza con D, Pedro Judez Flórez y termina con' don Seftor.•.
Antonio Páramo Prieto, por ser los mú anti¡uos de su
escala y estar declarados aptos para el ascenSO; de-
-hiendo disfru~ar en el que se les CXlIIfiere la efec-
tividad de l. o dlel actual, en armonía con lo dis-
puesto en el apartado segundo de la real ordeD de
29 de marzo de 191 S (C. L. núm. 59) y articulo.
LO d.e la de 29 de, octubre de 1918 (D. O. nú-
mero 244), sJrúendo efectos administrativos ea .,.
revista del mes actual. .El al propio tiempo la yohm-
ud de S. M" que continúen en sus actuale. desti-
nos, bien de planúlla o como IUpernumerarios, según
tengan o DO vacante en sus cuerpo.. que a ello. co-
• espondan, debieJMlo los jefes respectivos reañtir a
.este Ministerio papeleta de peticiÓll cltl p,et'lOGal ex-
.cedente, para IU ulterior destino.
De real orden lo di¡o a V. E. para IU mnocimieato
© Ministerio de Defensa
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O. Nicomedes fontecha Rodrfgucz, del de Pavfa, 48.
• Manuel Cabrero Marrero, del bat.4llón Cazadores de la PaI-
ma,20. .
• Antonio SeviJia Cnrasco, del regimiento de Ceuta, 60. 1
• Manuel Aranda Hidalgo, del de Ceuta, 60.
• Eugenio Oarcb Muñoz, dd de Ceuta, OO. '_1
• Luis Muñoz lirola, del de Albuer., 26.
• Juan Marlín Rodríguez, del de Zamora, 8.
• Abd6n Hueso tsteban, del de Bailén, 24.
• José Soler Lacambra, del de la Constitución, 29.
• César Herrera Revuelta, del de Andalucía, 52.
• Juan Rom~1I funes, del de S~n Fernando, 11.
• Antonio Campos Avilés, del "e Granada, 34.
• Cri!>t6bal Roldán Jiménez, del de Africa, 68.
• Sebasli~n Mingorance Rouiz, del de la Reina, 2.
• Manuel Narváez López, del de San Fernando, 11.
• Juan Ortell Rodríguez; del de Melilla, 59.
• Francisco Campos González, del de Melilla, 59.
• Ezequíel Noble Sánchc:z, del de Arag6n, 21.
• Elfas YáñaTirado, del de Tetuán, 45.
• Jaíme Gausi Dura, elel baWlón Cazadores de Barbastro, 4.
• Evodio Alonso "artmez, del de Arapiles, 9.
• Abraham Re¡1 La Orden, "el regimiento de Otumba, 49.
• Manuel Amores Vela, del de C6rdoba, 10.'
• Antonio Benita Dulin, del de Ceuta, 60.
• José Moliner Bond, del de Navarra, 25. /
_. Hermógenes Azpic~taS~ez, del de América, 14.
• Antonio L6pez AguiJar, del de AndaluQa, 52..
) Mi¡uel Alba Villar, del batallón CUldores de &te1la, 14.
) Ram6n Ortega Soto, del regimiento fxtremadurl, 15, y es-
cribiente }>rovisional del Cuerpo de Intervenci6n.
• Juan Pino Stnehez, del batall6n Cazadora de Barbastro, 4.
• Ramón Soriano Gandla, del regim!cnto A1mansa, 18.
• Francisco Cisncros Bañón, del de Melilla, 59.
• Fernando Lacal CeJdr~n, del mismo.
• Telmo Ballesteros Cano, del batallón Caza~res de L1ere-
· na, 11.
'. Ram6n González Fernindez, del de Seiorbe, 12.
• Vicente Bañasco Martin, del de fi¡uer.., 6.
• Enrique Oonzilez Avellaneda, del reito. San Marcial, 44.
• José Olbz Jimtnez, del batall6n Cazadores de ¡{eu., 16.
• Antonio Martln Alba, del de Talaverl, 18.
• Manuel Aauilm 06mez, del mi.mo.
• Antonio Romero Cutillo, del re2imiento San Mardal, 44.
• jOI~ CeballOl Montailo, del deCOnstitudón; 29.
• fleuterio de Apirre Caballero, del de la Princesa, 4-
• franclaco Oarda Catailo., del de Melllla, 59. -
• Eduardo Outi&rez L6pez, del de C6rdoba, 10.
• M1illCI Luque Becerrl, del de Serrallo. 69.
• Pedro López TaUlte, del batallón ClZadorca de L1ere-
na, 11.
• Oabriel de la Rlva Oal4n, del reaimlento de San Mar-
I dal, .....
• jOl~ P~rez Gonúler, del de Atava, 56
• MJ¡uel Sc¡ura'Serrano, del batallón Cuadorca de TaJavCoo
ra, 18.
• Jo~ Ruiz Caparrós, del re¡imlento de MeJilla, 59.
• l'rancisco Labata Torres, dd batallón Cazadores de Este-
Ha, 14.
• Enrique Oondlez La.beru, del re¡imiento León, 38.
• Juan Ouerrero Reina, del de Barbón, 17.
• Manuel Carretero Beauchi1 del de Africa, 68.
• Ramón Muñoz CinoYal, acJ de San QUintín, 47.
• Gerardo Primo Esparza, del de Tetuin, 45.
• Humeueaildo MarUnez <mtañ6n, d~ etdel Prfacipe, 3.
• AIIdráUpez Casas, del de Luchad, 28.
• Angel Pacbeco Velasco, del de Or.J<Velinas, 41.
• Angel Sinchtz Valle, del de Isabel 11, 32-
~ Eusebio Garda Martínez, del de Zamora, 8. .
• Emilio Lorenzo Espinazo dd de Saboya, 6.
• Salustiano Pinar L6pez, del bataU6n CaZadores de BuN.-
. lr°l 4.
• fedeneo Soria Andr&. del re¡imieuto Murda, 37.
• Aniel Santón Belmonte, del bata116a CaDdora de Este-
lIa, 14.
• Mariano Lodoso Mayor, cid re¡iuUcnto Si. 7.
• Angel FrrixiDet Senao, de ~I del Rey, 1.
• Múimo Merino Meco, cid de Bur¡oe, 36. I
• Pnncisco fraaco del Rlo, del bataI16a .Cúadora de Ciu-¡
dad Rodrico.7. 1
• Dooato Puente Marco, del fCIÜIÜeuto TlfI'IIOIII, 78.
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D. Anlbal Rico Carrasco, del de Lealtad, 30.
• Juan Borr~ Vizcaíno, del de Tcncrife, 64.
• BCllj.mln CutlJlas A'lol"fía, del de Mahól', 63.
• Medín Bcnasach Aguil~, de: de Africa, 68.
o Félix Osma fonsecJ, del de A\cánl;ua, 58.
• Jc:sé Segarra Plancbadell, del de Teluáo, 4í.
• Joaquín Ardebo: Puj3de~, dd de Almansa, 18.
o frallcisco Garzón fernández, del de la Corona, 71.
• José Puro Castro, del de Soria, 9.
• Teodorlliro Nafarrele Núñez, del de La Princesa, 4.
• José Noguc:rol HIdalgo, dd de Ceriñola, 42.
• Ralael Guadalupe Verde, del batallón Cazadores de Fuer-
t~v~ntura 22.
• Francisco Navarro Ramírez, dc1 de Tarifa, 5.
'. José Carreras Saá, del de :ralavera, tll.
• Rogelio Ruz Pérez, del de Barbastro, 4. .
• Laureano Salamanqués Conti, del de Tarifa, 5.
Francisco Ramlrez Alcántara, del re¡¡imiento de Granada, 34.
• &teban Navarro Priego, del batall6n Caza<1ores de &te-
Ha, 14.
• Domingo Masip Loréns, del batallón Cazadores de Ue-
rena, 11.
• Antonio Moreno Rico, del regimiento Borbón, 17.
• Antonio Carrascos¡ ~áez, del de la Corona, 71.
• Lorenzo Gil Salazar, dc:l de Ca~tilla, 16
o Antonio Rod,liuez Molina, del bataUón Caudores de Go-
mera Hierro, 23.
• Evaristo Martínez Rojas, del rel':imiento Zamora, 8.
• Juan Martlncz Valduigtch, d~ de Sevilla, 33.
• Landoaldo Losada Gómez, dd de Almansa, IR
• jasé Oóma Ruiz, del batall6n Cazadores de Alfonso Xli,
núm.15.
o Joaquln Lagarrs Bordallo, del regimiento del Rey, 1.
• bemetrio RaldÚl Morales, del de Ara~ón, 21.
• Cayetano Mufloz Martlncz, del de Vad Ras, 50.
• José Trigueros Camargo, del de Las Palmas, 66.
• Pedro Vel~quezRuiz, del batall~n ~azadores Talavera, 18.
• Rafael Tonbio Carra!>bal, del rel!lmlento Garellano, 43.
• jo~ Roblts SAnchez, <lel de Vergara, !)7.
• Jesús Arenas Chac6n, del de Vad Ras, 50.
• José Castillo Rod'l~uez, del de Murcia, 37.
• Vicente Herrero Martln, del mismo.
• tos~ Garda Pit'lol Mont~rdilf del de Lucbana, 28.
• uan Blanco Rubio, del del nlante, 5.
• O!l~ liual Martlnez, del de Serrallo,69.
• enita Oliver Alomar, del de Palma, 61. .
• Protasio Pradcs Oonsalvo, del de Elpai\a, 46.
• Ricardo Adrover Oinart, del de Inc., 62.
) jOlt Gentil Carrasco, del de Pavla, 48.
• Jo.t Sánchez Barldo, del de M"lIorca, 13,
• Angel Palaclol Cue,ta, del de la Lealtad, 30.
• Ciprlano Bailol Mes., del de la Rdna! 2.
• f~lix C.ndenu Su~rn, del de CórdOba, 10.
• Manuel Martln Martln, del de Isabel 11, 32.
• Jost jimtnez M4rquez, del de Aslurias, 31.
• Mi¡uel Mnchez Brazal, del de VerRara, 57.
o Itldoro Jiménez Molineros, del de Am~rica, 14.
• Marcos 'rerradu Caltillo, del.de Ouadalajarl,~,
• Pe1ro Ptrez Espinosa, del de Zamora, .8. .
• Ricardo Bay6n de Castro, del de Astuna~, 31.
• jenaro Ares f.reire, dd de lsab"lla Catóhca, 54.
• Germán Rey Cab~s, del de TIJ!agona, 78.
• Miguel Rodas fratle, del de Castilla, 16.
• Aftdrés Malo Berri, del de Covadonga, 40.
• Luis Rodrf~utzMoya, del de Granada, 34.
• An~c1 Verln Soto, del de Navarn, 2!).
• j~ Romero Garrido, del de Saboya, 6.
• Manuel Panoreo Borrrgb, del de Toledo,~. .
• ViccRtejlán Tur del batallón ~~dores de IblD, 19
• Jerónimo Gal~n MUi\oz, del regimIento lsabellll..32.
• Cuis Gaona B,rroso, del batallón C~zadores La t'alma, m
• Juao Veta Andrés, del regimien~oNlvarra, 25.
• Miguel Civera Conebes, del de Cuenca. TI.
• Pedro Domfnguez López, del de San QuinUn.47.
• Cristóbal Carri6 Esteva, del de Inca, 6Lo
• Vicente Gómez Gómez, del de ValeDcia, 23.
• JUUl Masscy Paleó, de el del Serrallo, 69.
• Manuel MattOl Sales, del de Espalla 46-
• Jerónimo OardaP&'ez, del de Castilla, 16.
) 'Pidd Pascual Palados:, del bata1l6n Cazadora de 8m:elo-
na, 3.
Do O. ad& 1400 5 ele Ido de 1911.
•
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D. Emilio Bercero Carn:ru, dtl regimiento la Lealtad, 30.
• Enrique Punindez Palare., del de AIaVI, 56.
, Cartos Oarda Olani~r, del de Otu'Oba, 49.
» Sebastián Oarda l.óp~z, del de Isabel 11, 32.
• Melitón OuiJItn MUlioz, dd de Castilla, ló.
• Jaime Oenovart Oolldel, del de I.nca, ó2.
t f~lix Ijalva fernández. del de B~llél1, 24
» Emilio 06nfez Molina, del de Orotava, 65.
• luís Gallardo del Ag"i1a, del de S~vil;a, 33.
» AdriJn Oonúlcz Oonzález, del de Galicia, 19.
t J~ O~a Navas, del d~ Alava, 50.
» Hmnen~ldo Ourr~ Pérez, dd de Ceuta, 60.
» Juan.Medlano Lozan0, del de Cart3~ena, 70.
• Salvador Galindo Sáez, del de la Pn:"cesa, 4.
• Mantn Berilat lacruz, del de L;¡s Palmas, (ló.
• Ram6n Blasco Garcí., del de América, 14.
• Alfredo Peralta Est,ban, del de León, 38.
• Antonio Serrano Quesada, del batallón Cazadores de Es-
tella, 14.
• Benj~mln Hermida Taboada, del regimiento del Prír.cipe
núm.3.
• Federico Gosálvez Bay"na, del de Sicilia, 7.
• Antonio Gil Alonso, <Id <le Vizcay 1, 51.
• FranCISco Muld Velltup, dd d,~ Vergara, 57.
• Jos~ Anllu'o Carball(l, del de Andalucía. 52.
• Calixto Calamita Teijdro, del mismo. •
• ~an Oondl. z de Cal':llcs Medin" del de la Reina, 2.
• acobo Rovira M~s, del deVcrg'·a, 57. •
• ulio Herrero Reina, drl de P.,vía, 48.
• roe'to Hernández H~rnálldcz, del batallón Cazadores de
EsteJla, 14. _
• Benito Sánch'z Vicente, del rrgimiento de Am~riCl, 14.
• Manuel Marras Fetreiro, del batdl6n Cazadores de lan-
zarote, 21. '
t Antonio Prdasi Pardo, del regimiento de Carbgena, 70.
• Isidro Cn"lIo Pach~co, del de Alcántua, 58.
• José Martoren AIe.ld.., del de Menorca, 70.
• Calctano Puch( GUliér,(l, del b.lallón Cazadorts de Al-
onso XII, 15.•
• Ma'tín Arditlln lñiguf'z, del rr~imi(nto de Bailén, 24.
• Francisco -ánchel Mo,tazo, dd d("ra~ón,21.
J Aureiiilno Mrjlas Chacón, del de Otumba, 49.
• ~u¡n Oarda Collado, .Id b.uall6n 1 azador(1 de Ibiza, 19.
• uan B. Juan Izquierdo, del dI' Cataluña, 1.
• duarto Carvajal ""ay~, del re"imlento de Mrlilla, ~9.
• Valentl" Oonzálrz Ubternl, del de Oarellano, 43.
• Oíll~ Del~a¡\o Rumero, del de la Reina, 2.
losé CaulS hlfc~ a~, ll< I de Zamora, 8.
• Antonio ü'fbí Abdd, d~1 de 11I Priucrn, 4.
Antonio BUrl(flS A·a¡;ón. d.:1 de A aVd, ~ó.
• Ljr~o OIJZ L.fll'rl, dd .1c Or;,vc illas, 41. .
• f.loy Andréi QUlllr,lIIil1.l, dd de Asia, 5').
Pdayo larr..ñag.l Vallejo, del de Valel'cia, 23.
• Leflllcio Lohaco OarcíóJ, del de León, 38.
• Manuel Outiérrez Arm¡rio, del batdl16n Cazador.. s de Bar-
b 'stro, 4. '
• a"a,- Andrés SJnz, del regimiento de Oerona, 22.
J Tirso de .~olina Ig,¡l, de la Escuda C(ntral de Tiro.
• Lorenzo Puente S 'llt.Jmalfa, dd rrgimient) de Tener.fe,
núm 64.
e Pedro Teruel Jiménez, del de Me¡jlla, 59.
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D. Rodolfo Riera Paus, del de Manorca, 13.
J A~I Sordo Naval, del de Navarra, 25.
• Pedro Almazán DomínguC'Z, del de 'ua¡ón, 21.
» Luis Salsas Armm~ol, del de Cantabria, 39.
• Francisco Pastor Pastor, del de Vizcaya, 51.
• Luis Ageitos Santos, del de Isabel la Católica, 54.
• Julio Montero Castro, del de Toledo, 35.
• Diclinio Martinez Ml)ro, del de Asturias, 31.
• ..Antonio Pár.¡mo Prieto, del de ferrol, 65.
~\adrid 4 de julio de 1919.-Santíago.
TRATAMIENTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6· a
este Ministerio ron estrito de 30 de· mayo último,
promovida por el sargento del regimiento de Infante-
rla Castilla núm. 16, D. Tomás Tamayo Díaz, en Sú'
plica de que se cons.ígne en su documentación el
tratamiento de eDon», por hallarse dcdarado apto
para ejercer el cargo de secretario de Juzgado muni·
cipal, según comprueba con aeta notarial legalizada
del título correspondiente, el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder a la petición del interesado, en igual·
dad con lo resuelto por real orden de 23 de octubrCl
de I tfJ 7 (D. O,. núm. 241) Y otras posteriores aná·
logas.
De real orden lo digo a V. E. para su ronocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 3 de julio de '919.
SA!'fl'JAGO




Circular. Excmo. Sr.: El Rry (Q. D. ~.) ha tenido a bietl
conceder el empico superior inmedialo, en prf'lpuesta rell:la-
mentaría de ascen~os dc1 pres!' lile mes, a 105 jdes y oficiales
del Arma lSe Caballeda comprendidos en la si¡uiellte relaci6n,
que prkclpia ('on D. Ballasar Gil Pie.che y ttrtni:Ja con
D. Manud Muril10 Lo yola, por ser los primeros ell sus ru-
pectivas e~calat y hallarse dcchr.• dos apIos para el .scenso;
debiendo di~lrutar en el que se les confiere de la deetividad
que en 'a misma se Ir5 a~igna.
De real orden 10 dil{O ¡¡ V. E. para su conocimiento y de-
mú efectO'" Dial ¡Uifde a V. E. muchos allos. Madrid 4
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-----1----------1·-----------1 - ----
Comandante••.. ReE. Caz. de AJdntara O. Baltasar Oil P;ache ...••...... T. coronel...... L\
Otro ldcm lanccros dc 8orbón.. . . a. Ri¡ardo Torres linares. . . . . . . ldem .. • • . .. .. . 17
Otro ...•.....• Ayudante dc campo dc:1 Oeneral ,
de división D. We:nceslao Be:IIOO
PaliO •••••••.••••• ••••.•. a Prancisco Areyz.aga flfo. . . . • . . .. Idem.....•..•.
Capilin •••••••• Rer. Caz. de Alántara... ...••. • Jesús Villar Alva'ado•.•.••••.•.• Comandante: ...•
Otro ldem Húsarcsdcla Princesa..... • Romin L6pcz Bueso ldc.m. .
Otro ., Academia de: CabaJlerla . . .. • Moisés López del Amo. . . . . . . . .. Idem... .. .
Otro Minbterio dc la Oue,ra .....• Alvaro Rod,'~utz Fe:rn:indez Idem ....•••.
Otro Re~. Caz. dc Victoria Eugenia.. .• t Oermán RubIO Egui!uz. .••.... " ldem ......•...
Teniente ldem HÚ5ares de Pavia........ • Antonio Boceta Durán .•........ Capitin .
Otro Retmplazo enfumo 1.- regi6n... a Joaqufn Martfncz friera ldem .
Otro Re¡. Húsares de Pavía a Oonzalo de AguiJe,a Munro Idcm .
Otro 'IIdcm Cazadores de AJbuc:ra ..•.. a Eduardo Marin de B~nardoy Las-
heras ldem .. . . . . . • . . 13
Otro .....•.... ldem lanceros de: Sagunto . . . . .. a Francisco Jiménez·Alfaro y Ala- •
I
minos.. . . . . . . . . . . . .. ldem ...•.•....
Otro ldem Cazadores de ViIlllrrobledo. • Manuel MUlillo loyola " Idcm . . . . . .
Madrid 4 de julio de 1919. SANTIAGO
SANTIAGO
CircuÚZr. Excmo. S'r.: El Rey (q. D. g.) ha te·
nido a bien conceder el empleo de suboficial a 103
brigadas de Caballer~ que se expresan en la sigu~nte
relación, que da principio con D. PedrG" Mesquida
Roselló y termina con D. Luis Ar¡uedas Vicente,
por ser 105 primeros del escalafón de su clase, asig-
nándoles en su nuevo emRleo la antigüedad de l. o del
presente mes, con arreglo a lo que dispone el aparo
tado :l.O de la real orden de :l9 de marzo de 19 1 S
(C. L. núm. 59).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto.. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid J de juUo de 1919.
D. Pedro Meequida ROlc116, del grupo de Fuerz81
regulares indígenas de Ceuta núm. 3.
• Juanlópez Garela, del regimiento Cazadores de
Tetuán.
,. José Alba l.ozano, de. regimiento Cazadores de
Villarrobledo. •
" Manuel Garzo Fauque, del regimiento Dragones
de Montesa. •
,.Miguel Torrandell Forment, del grupo dc Fuerzas
regUlares indfgQlas d~ Ceuta núm. 3.
" Manuel Gallego Ortigosa, del regimiento Caza-
dores de Trevioo.
,. slth., ,Garda del Pino. del regimiento Caza-
. 'dolo de VitorÍ'a.
• José Sevillano Antón, del regimiento Cazadores
de Albuera.
• Olegario FenWMIez-c-uilleaea, del regimiento Ca-
zadores de Almansa.
,. Tomú Alvarez Ojiva, del regimjento Cazadores
de VictOria Eugenia.
... Andr& Abad Juli" del regimiento Cazadores de
Akíotara.
• Francisco Marlancb Aguado, del re¡;lmiaIto Ca4
rlldOl'es de Alfouo XIII.
• JOR Cur..., Garda, del kaiadeslto ~~
de Maria Crisdoa.
D. Tomás Mondéjar Díaz, del grupo de "uerzas re-
. guiares indígenas de Tetllán núm. i.
l) Teodoro Martinez Jiménez, del regimiento Caza-
dores de lusitania.
JI José Vázquez Coronado, del grupo de Fuerzas
regulares ind:genas d.e Tetuán núm. l.
~ Ruperto Martín J iménez, del regimiento Caza-
dores de Albuera.
JI Dasilio Seco Carretero, del re¡!imiento ·Cazadores
de Villarroblfdo.
a llartolomé Ramos Lorenzo, del grupo de Fuerza.
tegulares indígenas de Mclilla núm. :l.
a Francisco Sierra Ruano, del regimiento Cuadorea.
de Lusha'n,b. •
11 Ventura Riesc!> Gonzálc7, del regimiento Cazado-
res de Alcántara.
JI Santos Fern"4ndez Pina, del regimiento Cazadore~
dc ,\Imansa.
• Ramón Alonso Durillo, del regimicnto Cazadore.
de los Castillejos.
JI Jesús González Gondlez, del regimiento Call-
dores de Galicla. ,
JI Antonio SalaZ3r Narbona, .del regimiento Lancero.
de VilIavjciosa.
JI Manuel lzquierdó Pedrón, del regimiento Caza-
dores de Alfonso XIII.
lO Andrés Magdalena lÓpel, de la Escuela de Equi-
tación Militar.
" Miguel Merino Gil. del regimiento Lanceros de
Dorbón.
• 'Carlos Tovar Diaz, del regimiento lanceros del
Rey.
.. Lorenzo Garda Gómez, del regimiento Cazado-
res de Talavera.
,. Darío Rodríguez Delgado,' del regimiento Lan-
ceros de FarnesK>. .
• Gumersindo Márifto Garaboa, del re¡imiCDlo Ca-
z"ores de Galida. .
11 Jo~ Garda Calero, del regimiento Lanceros ~
la Reina. •
.. Mario Vkenlle Clemente, del grupo de Fuer~u
regulares indígenas de Larache ntim. 4.
.. Rafael Maria Pella, del rqimiento Cazadores de
Alfooso XII. \
• Enrique Graoell Zamorano, del rq:imiemo Cua-
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•
"D. Ludano Romero aareta, del rq!miento Caaado·
rea de María crUdoa.
, Federico Carri6 Garcfa. del regimiento Cazado-
res de Tetuin. .
• Juliin Rodr!¡uez Caminero, del regimiento Lan-
cerOl de Borbón.
• Eloy Jaramago León, del regimiento Cazadores
de Villarrobledo.
• Mbimo Madarro Alonso, del regimiento Lance-
. ros del Rey.
• Ambrosio Juarranz Garda. del regimiento Lance-
ros del Prlncipe.
• Angel Salgado Cao,· del regimiento Lanceros de
Farnesio.
lf Teodosio Alvarez Cantero, del regimiento Caza-
dores de Alfonso XII.
• Eduardo Fern~ndez Iglesias, <kl regimieoto Ca-
zadores de Almansa.
• Eusebio G6mez Vallejo, del regimiento Cazadores
de Albuera.
• Manuel Luque Obrero, del primer Establecimien-
to de Remonta.
• Sergio Rivero Garcfa, del regimiento Lanceros
de Espafla.
• Manuel Ibáñez López, del regimiento lanceros de
Barbón.
• Antonio Gutiérrez Cruz, del regimiento Lanceros
de Sagunto.
• Dionisio Ayala Díaz, del regimiento Lanceros de
Sagunto.
• Miguel Casamar Portales, del regimiento Hlsares
de Pavla. ,
• Leonardo Vecilla Balúlo, del regimiento Cazadores
de Talavera.
• Aquilino Martín S'nchez, del regimiento Dragoqes
de Montesa.
• Germ~ Espifldro Rub, del regimltnto Cazadore.
de Calatrava.
• José Suárez AIvarez, del regimiento Dragones
de Numancia.
• José Flores Adamel, del regimiento Lanceros de
Villaviciosa. .
• Diego de Aleal' nurJel V'zquel, del grupo Escua·
drones de Canariu.
• Tomás Garcfll Alearaz, del regimiento Cazadores
de Lu~itania.
• Andrés Rodrl~uez I~ón, del regimiento Cala·
dores de Vitoria.
• Vicente I.auzán Redondo, del regimiento Caza·
dores de Victoria Eugenia. I
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D. EplfanJo Mlpef AIoaJO. ~I rerimieato Luceroe
de Sagwuo.
• Jo~ Quiodos Rodrfguez, del regimiento Luce-
rol de ElpUla.
• Luil Arguedu Vicenté, del regimiento Cazado-
res de Victoria Eugenia.
Madrid 3 de juUo de 19 r9.-Santiago.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. c:an6
a este Ministerio, promovida por el c:apltin de Caba~
Heria fE. R.), con destino en el primer Depólito
de reserva de dicha Arma, D. Julián. Henándo
Regalado, en súplica de que se le conceda veinte
días de permiso para París (Francia), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acced~r a la petición
del interesado, con arreglo a las instrucciones apro,
badas por real orden circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101). ..
De real orden lo digo a V. E. para su conoc1mieato
y demis electol. Dios guarde a V. E. muchos a6OI.
~adrid 4 de julio de 19 r9·
SAttlUOO
Sei\or Capitin general de la primera regi6n.





Circular. Excmo. Sr.: FI Rey, (q. D.ll.) le ha servido con-
ferir el empleo luperlor inmedi.to. p.n propursta ,eRlamenta-
rl. de ascensos, a 101 jrfrs y ofidales de Artillería compren-
didos en la .I~ulente rellelón, que prirdpla con n Rafael
MilI lanado y Rato y termln. con O. JOS~ 00"z1Ie% Re¡ucral
y J"vr por ser 101 mil antillun. en IUS r""rctiv.. escal•• Jh~lIar;e declarad"l .ptos p.r. el hcrnso, debiendo disfrutar
en el que se Ict cOllflere la efectividad que·a cada uno se le
seftRla.
De relll orden lo dilo a V f. para IU conocimiento J ...
m" derto.. 0101 IUIl'de a V.!. macbOl aIIo.. MI*td
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25
• Luis Taviel de Andrade y Lerdo
de Trjada ' : .. Idem 25
• Francisco Kühndl y Bindis ..•. Idcm i5
• Elíseo Loriga y Parra.. . . . . . .. Idem • . . • . .. 2<;
• Eust~quil) Amllivia y Calbct6n,
Marquk de la Paz Idem .. 25
2
,"
• An,$d I ¡rau elogIada " Id~m . . . . . . . l"
• julio fuentes y Alvarez Idem .•.... 2t
• Ma.ue\ Lassa y Nuño .••..... 'dent...... 2f
• Manuel Salcedo y Barrdo•.... Comandante. 1t
• Antonio Olleros y Oómcz..... Idem...... I 24
• josé Herni:ldn y Oasque " Idem •••...
• Luis Maldonado y Sanl " Idem .
~ Lub Nt'bot y L6pez Ochoa Idem.•......
• Francisco AlvIlez de Cienfue-
gas y Cobos Id,·m... 2t
• Antr,nio Heriz y Angula Idem........ ~
• Bernardo Rabassa y BOlTas Id. m.. . . . . .. ",
• Ramón Pardo y Suá,ez Capilán.· '1' ()~
• Jo~~ BlrtlabtlUy Oonúlvrz Idem........ '"
• Jesus LÓpel Van·la .... '" .. l<fem........ 24
• Lenpot,·o j(, re y Jáudenn .... Idrm........ 2~
• jO!oé Diaz y Garce- á ..•...•... Idem....... '2'
• Manud O,set y Fajardo Idrm........ 2'
• Manuel Bobs y Mor,tero Idtm........ 2<;
• Edu rdo Saavedra y Oait~n de
Ayala Idcm........ 25
• Antero'Montero y Ml'oina Idrm ' ~5
• ErlTlqut: Ptrez e Ilqui~rclo Idem \2!)
• Enrique fern~lldel dI: C6rdoba
y Lamo de E~pir,os•....... Idc:m....... 25
Otro, ..•.•. 3.•r reg. de Art.-ligera.. . . . . . . . . . .. • J(IS~ Calzada y Varg¡¡~ Zú"iga.. Idem... '" :<5
Otro h.lcm Id. Id...... . . • Juan AlaleÓn y de \a Lastra Idcm........ 25
Otro •..•.•. AC6dl'mia de Artillería... •.•.. • Gaspar 061nt·z y ~al~lI Idcm........ :¿5
Otro .•..... ClIm.- de Art.a dI: urache......... - I~nacio Oomá y Ordnft.l ..•.. Idrm........ 26
0110 .•..•. I.cr rei de Art.-li,¡cra .. , .........• C~rlOI flón:z y Oo,·dl<z Id· m 28
Otro 5.0 Idcm Id. Id • Alfo' so Camilleri y RamÓn... Idl'm , 28 i
Otro 14.0 Idrm ld. ld " " • jo~ (;ollzálcz Rl'gueral y jove. hJem....... . 30
1
Otro ••..... RC2. de Arta de posición .
Otro. Lar reg. de Arl.-Iiicra .
Otro ••.. '" Com.- de Arta de Mallorca .
Otro Ministerio de la OUerra ....•.......
Otro Como- de Art.- de MalIorea .
Teniente 14.° reg. de Art - ligera .
Otro 3.er relo! o de Art.a liRera .
Otro l,c' ldem Id. id .
Otro 12.0 ¡dcm Id. Id........•...........
Otro...... r.o ldem íd. id .
Otro Reg. mixto de Art.· de Merilla .
Otro. • . . 3," reg. de Art.a de montaña. . .
Otro.. . 2.0 reg. de Art."li(terl .
Otro 8.° rrg.o de Arta ligera•............
Otro .•.•... Rcg. de Artille' ía a caballo .
Otro.... . Pirotec",a Militar de Sevilla .•......
Capitin. ... Maestranza ce Art" de Sevilla..•....
Otro •...... Comisión Cenlral de R~montade Ar-
tilll'JÍa .
Otro .•..... ComisiÓn investigadora de la indus·
tria civil de la 3.- regi6n .
Otro <Am.a de Art.· de Menerca .
Otro , .. Rtg. de Ar1." de: posición .
Otro . . . . .. Supernumerario sin sueldo 6.- región.
:. coronel ... fábrica Nacional de Toledo ........ D. Rafad Maldonado y Rato <Aronel..... 17
>tro.••.•••• P~rque ~e Artil1eria de la <Aruña.... • Antonio Durán y l:.Oliga Idcrn....... 25
:>tro. •• . . . .. ~Imstenode la Guerra. . . . • . • • • • •• • Salvador de Orduna y Odno-
zola.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Idem........ 25
:>tro. •. . •. .. I.tl reg. de Artillería de montaña ... • Victoriano P~r(z Herce y A1var-
Ronzález Id~m........ 25
~ Patricio de Antonio y Martín... Idem.. •... 25
• ArtuTf) Martín y Monmeneu. .. Idem........ 26
• Román GrilDa y Cano-Orea ..• T. coroneL.. 20
::>tro.. . . . Com.a de Art.a dI' Ceuta , .
Otro. . . . . . . Parque de Art.a de Valencia. •.......
Comandante. Reg. mixto de Art.- de MeJilla .
Otro Comisi6n investigad')ra de la indus-
tria civil d~ la 2.a región .
Otro •..•... Rcg. de Art.- de posición ,. .
Otro ••..... Profesor de S A. R. el Prfncipe de
Asturias........•................
Otro.•...... Com." de San Sebastián .
Madrid " d~ Juho de I\JI\). SANTI400
SAtmAGO
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha
13 del mes próximo pasado, al que acompafta cer-
tificado de reconocimiento facultativo sufrido por el
teniente de Artiller!a D. Dositeo Neira y Au¡, con
destino en la Comandancia: de dicha Anna de La-
rache, mani(~stando ha dispuesto pase a la situa~
ci6n de reemplazo provisional. por enfermo, a par-
sir dd • 3 de abril último que termin6 el plazo de
fIdrrop de licencia por enfermo que disfrutaba. el
~ (q. D. g.) se ha servido aprobar la determina·
dDD de V. E., por haberse lIen. los requisitos
que determina la real orden circular de 1" de enero
de 1918 (D. Q. aúm. u), debieodo efectuarse ea
lo .cesiYO los reconocimientos ~ marca el articulo
]'1' de las instruttJones de' S ele jllllio d. 19O5
(e. L. aCial. 101). l
l. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento .
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos atioI.
Madrid 4 de julio de r9r9.
Sefior Capián general de la prJmera regióD.
Se"ores Comandante general de Larache e lnteJ"ftDtor




- Excmo Sr.: En 'lista de la propuesta ordinaria de MeS-
lOa cbmspondicate allllClllCtull, d Rey (q. D. r.) le ...,-
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SAJtnAOO
Sc:~oresCapitanes generales de la primera, segunda y quinta
regiones y Comandant~ ~enerales de MeJiJIJ y Larache.
Scñor Interventor civil de Guerra y Marina '1 d('1 Protectora-
dn r.n M2rruecOL
mis eftc:tot. DIot parde I V. !. madlollftoa. Madrid ..
.de julio de 1010.
o. 0., .... 149 5 ....... 1919
~---_._----------~--------- ---_...'.-._----
.,do conceder el emp~eo superior inmediato I los jdes y 06-
dales de Ipgeniuos comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Guillermo Ortep A¡ulla y concluye
con O. Francisco Pou Pou, los cuales están dec1u.dos a,p-
tos para el aseen,., y son 109 más antil!uos en sus respectivos
empleos; dl:bier.do dis~rut.ar en ~os que se I,es confier~ de la
declividad que a cada uno se ¡sIgna en la clta~ r~lactón.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conoamlento r de-
~á xnCTIVIDAD~.Uno o alttlac1ón aelual HonllES Empleo qne MIb1p¡-. lee CODee", JI_ .uo
--
Comandante. Reemplazo 1.- región (agregado Cer.-
D. Guillermo Ortega AguUa .• ' lT. corond...
W
tro).................•••....•••
Otro .... , ... Comandancia rneral 5.- rCl'!ió;¡ ..... • José E~tcban CIAv~lar ...... '1ldem .•..... ~Otro ...... , .ICohgio Santa árbara ySan Fernando • Juan Ramón Sena........... ¡Idem .•...Otro........ 1Estado Mayor, Central.. ........... • Enri~ue Mathé P(droche..... '1ldem .......Capitán; .... 1... re~imiento de Ferrocarriles...... • José engoa Cuevas........ ,Comandante.
Otro. .. . ... 1Rrg. d~ Telégfdfos ............... • José Va1lespin Cobi1u ........ lldem...... '
30Otro.... .. IAcademia de Ingrnieros.......... • José Tejero Ruiz ..... . .... Idem..•..... ~ . 1919Otro....... ¡Supernumerario 2.- región.......... • Luis Dávila Ponce de León y rfmo......
Teniente.. .1 Comandancia de MeJilla ........ ..
Vilhelmi.. . .. ....... . ... Idem .......
• Luis Martlncz Gondlez.... Capitán .....
Otro. .. ... ¡fdem Id ..... '" ..............•.. • Luis Castroverde Aliaga.... Idem •......
Otro........ ¡DisPOnible 1.- re~n. . . . . . . ..•. .. • RogeJio de Azaola Ondarza. ·lldem...... . 27
Otro. . . . Comandancia de rache.. ........ • Ric~rdo dI: Anca Núñez....... Idem •. . . :'0
Otro...... "lldem d~Melilla. .. .. .... . ... . .... • Luis Sicre Marasi.. • ....•...¡Idem ...... ::0
etro.. "" .. Idem de Lanche......... .. .. • Fralicisco Pou Pou... . ...... Idem •... . .. 30
I
Madrid" de julio de 1919. SANTIAOO
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.) ~e ha
servido disponer que se celebre un concurso para cu-
brir tres plazas de maestro de bl1er del Material de
Ingcnieros, que descmpeflarán el cargo de jefcs de
Depósito del segundo regimiento de Ferrocarriles,
con arre~lo a lo dispuesto en los articulos 57, 58
Y S9 del reglamento para el Personal del ritado
Material, aprobado por real decreto de J. o de marzo
de 1 !JO 5 (C. L. núm. 46), modificado por otro (!IC
6 de igual mes de 1')07 (C. L. núm, 45) y re:l1
orden drcular de 30 de junio de 1')18 (C. L, núme·
ro 170), y con sujeción a las instrucciones y pro-
gramas que se expresan a continuación. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allol.
Madrid 3 de julio de 1919.
SANTIAOO
5etlor...
Instrucciones ,que !e citan
l. a Los opositores que sean designados para cu-
brir las vacantes tendrán derech~ al ser nombrados
. maestros de taller, al sueldo anual de 2.5°0 pesetas,
-que se aumentará en 750 pesetas cada diez atlos, ex.
1:epto el segundo aumento a los veinte, que será de
1.000 pesetas, hasta llegar al máximo de 5.750 pe.
'Setas, que se les ooncederi al cumplir los treinta y
<ineo atlos de cfect.i.~ servicios como' maestros de
uJIer, para lo cual seri solamente de cinco atlas el
cuarto y último pluo que se cuente para el aumento
de suekio, mn·arreglo I lo dispuesto en el reglamea~
real· decreto y real orden circular citados, en los que
constan los derecho. que se oonceden 1 deberel que
se imponen a los !lue obteag'ln las p\aaas. ,
2.& El dta 1.11 de octubre próximo venJdero di-
rin principio los CXllIueues. que se verific:arúl en
el primer regimieato ele FerrocarriJe., de guarnJcicSa
en Madrid, ante un tribunal· compucsto por un jefe
y dos ofidales de Ingenieros, nombrados po1- el Co'
mandante general de lrigenieros de la primera región.
3. a Antes de comenzar los exámenes, y previa
orden de la ,\utoridad militar de la región, serán
rcconocidos los opositores admitidos a examen por
el ·médico o médicos militares de la plaza que se de·
siR'nen por dicha Autoridad, expidiéndose un .certi-
ficado de que los concursantes no padecen enfermedad
alguna de las oonsign;ldas en el cuadro de inutilidades
para ingreso en el servicio del Ejéreiv) dc '1.7 de
febrero de 1912 (C. L. núm. 27); no ¡l1Idicndo'pre-
sentarse a exal11lCll los que nn obten~;1I1 c-'1te cero
tificado.
4.- Las instancias, e'lcrit;ls d~' pullo y Ictra de
los Interesados, se dirigirán al coronel del primer regi-'
miento de Ferrocarrilcs, en Madrid, expre$ando en
ellas el domicilio y acompafl~do los documentps SI'
guientes: .
l. o Cédula personal.
2. 0 Certificado de buena conducta.
3. 0 Certificado de estado civil.
4. Q Copia leg:dizada del acta de inscripción de
nacimiento en el Registro civil, en la que conste que
la edad del aspirante no excede de. cuarenb añoS el
d:a J. o de octubre próximo.
5. o Pase de la Autoridad militar, en que c'Jnste
que el interesado pertenece a la segunda l;ituación del
servicio militar activo, o certificado de servicios en
que con~ haber terminado su compromiso, para lo,'
que hayan sido vohmtuios.
Los que hayan estado. acogidos a los beneficios del
capitulo XX de' la ley de reclutamiento y reemplazo
del Ejc!rcito de 27 de febrero de 1912 (C. L. núme-
ro 27). podr'n tomar parte en el concurso si en el
pase de la Autoridad militar oonsta que ha cumplido
el tiempo de Rrvicio en filas que dicha ley determina.
AsftDillDo podrin pr~tane a ooncuno las clases
de tropa que est~ en activo servicio. Iie~ que
luiy. cumpUdo &o- tres o cuatlo.-aoa de semci08 ea
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____E_~_PLEO__S I n..&!no aclual \ le o M B ~ a 8 E1IIpleo que .. ln conllere
l. . I ., \Subinspector farmacéutico
farmacéutico mayor l~~~~:'I~ .~~~~I..~~ . ~(~1~~~10, MIguel Ribera Ocaña.. • • • • .. l de 2.· clase.
Otro primero .•.......... ¡HOsPital de Sevilla.•.........•1> Martín Rodríguez Sánchez \rannacéutico mayor.
Otro Stgundo .•......... Hospital de Madrid... . . ..•..... t.. Paulino Moreno Berisa I~em primero.
Madrid 4 de julio de 1919. 'SA:~nAOO
Excmo. Sr: El Rey, (q. O. g.), ha tenido a bien conce-.
.<Jer el empleo de veterinario primero del Cuerpo de Veteri-
naria Militar, en propuesta ordinaria de ascensos del corrien-
te mes, al veterinario segundo, del 2.° regimiento de Artille-
ría ligera, Don Gregorio Martínez Martínez, por ser el más
antí~o en la escala de su clase y estar declarado apto para el
ascenso, debiendo disfrutar en el que se le confiere la efecti-
vidad de 24 de Junio próximo pasado.
De real orden 10 di¡¡o a V. f::. para su conocimiento y de-
:nás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añal. Madrid 4
dejulío de 1919.
SAMTIAGO
Señor Capitán f{eneraJ de la primera región.




.Excmo. Sr:: Crn.r?rme a lo so~idtado por el capitán mé-
diCO l1e Samd;¡d Mllttar, con dtstlOo en el seRundu bata Ión
-<le Artilltria de posiciún, actualmente sfRundo rt'gimiento de
ArtIllería ptsada, D. Manuel S1nchez B °r iRa y Hurgos, el
Rey (q. O. g.), dc acuerdo con lo informad" por ese Consdo
Supremo en 24 del m~s próximo pasado, ~e ha servido con-
cederle Iic<'n( ia para contraer matrimonio con Do- Magd61elia
es"pcto y 8ur~os.
De real orden lo miO a V. E. para IU conocimiento y de-
mu efectos. Dios guarde a V. E. mucho, ailol. Madrid 3
dt julio de 191~.
LUIS DE SANT1AGO
"Señor Prellidente del (:onselo Supremo de OUerra y Marina.
Sei'lor Capitán general de la primera reiión•
••
IICCI'. di Jutldl , asBIIS loUllla
ASCENSOS
Excmo. s.: El Rey (q. D. g.), en propuesta ordinaria de
ascenso!'-, se ha servido conceder el empleo de' teniente audi-
tor de prime' a a los. de segunda O. Joaqutn Oonz¡\lez Conde
y Oarcía, D. Isid:o Suá ez y Oarda -ierra, y D Al'gel Man-
zaneque y ft .Itrer, con destino. en. el Consejo Supremo de
oQuerra y M~rrna, supernumeraTl<l sm sueldo en la sexh re-o
gión y Fisra fa de 1" segunca región, respectivamer.te, por ser
los IÚS antf\luns en su escala y estar ~eclarados aptos pua el
ascell~; deblen lo disfrutar en el empleo que ~e les con6-re
de ~a efectividad de; 2, 13 Y25 de junio último, por el orden
desIgnados. .
De real orden lo dilO a V. E. para au CODocimiatto y de--
lÚa efectos. Dios ¡uatde. V. e. muchos atIos. Madrid ..
de julio de 1919. •
SAlmAoo
'Scilores Presidente del Consejo Supremo de. 'Ouena ., Marf-
na '1 Capitanes OcnuaIes de la segunda Yanta regiones.
•
Seftor IntCfVeutor cMI de lUma y Marina J del Ptottdorado
en Manuccos. .
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CUERPO JUR10ICO MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.~ se ha servido disponer que
el aspirante O. Joaquín Reig Rodríguez, residente en Valen-
cia, ingrese en el Cuerpo Jurídico Militar con el empleo de
teniente auditor de 3.·, en el que disfrutará de la efectividad
de esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más t{tctos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 4
de julio 4e 1919.
SANTlAOO
Señor CapitAn generat de la tercera regi6n.
5eí'or Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo rlispuesto en ti núm. 15 de la
real orden circular de " de julio de 1898 (C. L. núm. 234)1 ti
Rey (q. O. g.) se ha servido di~pt)"fr que el teniente audItor
de tercera O. VictolÍa'lo Pérez C'mp" ,m'lr, clln destino en
la fiscd((a de esa reRión, dtsempeñt plaz I del emplto superior
inmediato, ha~t. que rellna cOlldlCWlIIl:S para el ascenso.
De real orden. lo di¡o a V. Eo pITa 1\1 C'lIlOC¡mtento y de-
tttb efectos. Dios ¡uarde I V. E. mucbos ai'os. Madrid ..
d~ julio de 1919. •
SANT1AOO
Seftor Capiün leneral de la quinta región.
Sei'or Interventor .civil de Ouerra y M¡¡rina y del Protectorado,
en Matruccos.
o. O. lI6In. 140 _____ lo ele It19, .
Excmo. Sr.:' Vista la instancia que V. E. eurs6
a este Ministerio con escrito de 8 de mayo último"
promovida por el reclúta de la brigada de tropas de
Sanidad Militar Enrique Fernindez Cadas, en súplica
de rectifi~ci6n de su segundo apellido; resultando
comprobado documentalmente Y por el acta de naci-
miento que acompafia, se p:ídedó' error al ser alistado
en el Ayuntamiento correspondiente, el cual ha sido
subsanado en sus antecedentes de quintas, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo supremo de Guerra y Marina, y en analogía
CDD lo prescripto en real orden circular de Z5 de
septiembre de 1878 (C. L. núm. 288), se ha ¡¡erv¡do
acceder a la pretensión producida; debiendo, en su
consecuencia, rectificarse la documentación militar d~1
interesado, con~ignándose en ella como ségundo ape-
llido .de la Cruq, que de derecho le corresponde.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 3 dé julio de 19 19.
SANTIAGO
Sellar Capitán general de la primera región.
.
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
LICENCIAS
Exano. Sr.: En vista de la instancia que' V. E.
cursó a este Miniderio en 10 del mes próximo pa-
sado, promovida por el teniente de Iníanterla (E. R.)
retirado por Guerra, D. Félix Pavla Estrela, en sú-
plica de que le sea concedida licencia ilimitada para
poder viajar por Argelia y Portugal, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder al intere.ado la
licencia que solicita; debiendo, calO de corresponderle
el retiro fonolO durante su permanendl en el'ex-
t~anjero, cumplir cuanto dilpone para las clase. p.a-
IIVas que ie hallan en este talO, el re¡lamento de
la Dirección general de dichas dile., aprobado por
real orden de :lO de Julio de 19°0, inserto en la atl-
re/ti de Madrid del S de agOlto Úgulente. .
De real orden lo digo a V. E, para su oonocJmlento
y dem's efectos. Dios guarde a V,. E. mucho. do.,
Madrid 3 de julio de 1919,
SANTIAOO
'1 dem's efectos. Dios ¡uarde a V. L. muchos do••
Madrid 3 de julio de 1919.
SANTIAGO
Seilor capitán general de la tercera región.






Habi~ndose padecido error al publicarse la siguiente
real orden, se reproduce debidamente rectifica<h.
~x~ Sr.: VIsta la instancia promovida por doda
Cnsuna L~ina Benito, dom!ciliada en esta Corte, ca-
lle de; LUIsa Fernanda, num. :z S, viuda del músico
de pnmera que fu~ del batallón de Cazadores L1e-
rena núm.. II,.~. JuliC? San J~ Alonso, en súplica
de que a su hiJO D. Vacente San Jo~ Leina, alunmo
de .I~ Academia 4e Infanterla, se le concedan los be-
neflnos que la leg,islación vigente otorga para el in·
greso y permanenCIa en las Academias mili~res como-hu~rfano de militar muerto a consecuencia de 'enfer-
medad adquirida .en campafia, el Rey (q. D. g.), de-
acuerdo con lo l!1formado por el Consejo Suprano
de Guerra. y Marina en 13 del ~s próximo pasado,
se ha serVido deeesumar la petiCión de la recurrente
con arreglo a 10 que preceptúa el real decreto de :z;
de agosto de 1909 (C. L. núm. 174), en relación
con la réal orden de 9 de mayo de 1918 (D. O. nú-
mero SI).
De real orden lo df¡o a V, E. para .u oonocJmfen.
y dem'. efectos. Diol ¡uaroe a V. E. muchol aftoso
Madrid :1 de JuUo de 1919.
S411T1AOO
Seftor ~apit'" ¡eneral de la primera re¡16n,
Seftor Presidente del Consejo Supremq de Guerra
y Marina.
ASCENSOS
Cl~(ullli. ,Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto p,:or
el, Director general de I,a Guardia Civil, el Rey (que
~IOS ,guarde)' se ha serv.ldo conceder el empleo supe-
rior .Inmediato a los oficiales de dicho Cuerpo e in-
greso en el mismo, a los tenientes de Infante~ com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza con
O. Eloy Espiau Almozara y concluye con D. Enrique
Ma~fn Valenzuela, los cuales estin declarados aptos
para. el ascenso y ~ lo. llIÚ antiguos en sus res-
pect.lvos empleos; debiendo disfrutar en los' que se
les COnfieren de la efectividad que a cadI uno le
asigna en la citada relaci6a. .
De real orden lo digo • V. E. para,su conocimiento
y demú ef~. Dios guarde a V. E. mucho. dos,
MCrid 4 de jallo de r919.
Sellor Capit'n teneral de la tercera re¡I6a,
Sei'lor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Exano. Sr.: En vista de la instancia q'ue V. E.
cursó a este 'Ministerio en I I del mes próximo pa-
sado, promovida por· el al férez de Infanterla (E. R.),
retirado por Guerra, O. José Andrés Terol.. en .ú-
plica de que le seanconced.ido. cuatro meses de li-
cencia para Otán (Argelia), el Rey (q. D. -r.) se
ha servido' conceder al interesado la licencia que 10-
Iicit4 ; debiendo, caso de corresponderle el retiro for-
zoso durante su permanencia en el extranjero, cum-
plir cuanto dispone para las clascs pasivu .q..e le ba-
Ilan en este caso, el reglameato de la Dirección ge-
neral de dichu clases, aprobado pOr real orden de 30
de julio de 1900, inserto en la a.n. ti. MCrlII del
S de agosto siguiente.
De real ordea lo di¡b. a V. E'. para su CIOIIOCi-leD-
© Ministerio de Defensa
8e1c11-....
S4NTI400 ,
. 5 de" de 1919









Teniente .....••....••. Colmnd.- de Oerona:.••• DEI: Esplau Almonr...... CapiUn•••••••••.••.• Z7 junio.. 1919
A1f~rez (E. R,) ........ Ickm de Teruel.. ......... • Jo Oómez Lorente • .• •• Teniente (E. Ro) ••••••• " jUlio .. 1919
Otr~ (id.) ............. Idem de Ciudad Real •.... • Segundo PedrIZa Durin .. Idem (Id) ............ "idem • 1919
Temente .••••••••..•. Reg.lnf.-Ouadal~B,20. • Francisco Pallú Martfnez .. In¡reso ............ "idem. 1919
Alférez (E. Ro) ........ Comandancia de tellón • Ricardo Mercado Oarda ... Teniente (E. Ro) •••••• 4 idem. 1919
Otro (SI!.).. ••••••••••• Idan de Burgos. .... , .... • A¡ustln Conde Oonzález .• Idem (id.) ............ 41dem 1919
Teniente •..••••••••• Re,. fnf.- Melilla, 59 ••••• • Enrique Marfa Valenzuda • lo¡reso.••..•..•.•••. 4 idem. 1919
,
Madrid 4 de Julio de 1919.
Circuúz'. Excmo. Sr.. : En visu de la propuesta
reglamentaria de ascensos, correspondiente al mes
actual, que ~I Director genera. de Carabineros remi-
tió a este Ministerio en 1. 11 del mismo, el Rey
(q. D.. g.) se ha gervido conceder el empleo superior
inmed1ato, e ingreso en dicho Cuerpo, a los jefet.
oficiales y sargentos comprendidos en la siguiente re-
lación, que ,comienza con D. Antonio Morán Dernal
y termina con D. Teodosio Panadero Rey, los cua-
les esttn declarados aptos para el ascenso y son los
más antiguos en sus respectivos empleos; debiendo
disfrutar en el que se les confiere la electividad que
a cada uno se asigna en la citada relación. .
Dt real or~en lo digo a V. E. para IU conocimiento
y dem6, efeetol. Dial guarde a V. E. mucho••ftOI.
Madrid 4 de julio de 1919. .
S4~AOO
D. Benito Cativiela Sánebez, de I~ Con)andancia de
Zaragoza.
• Bernardo Qchoa Biurrún, de la Comandancia de
eaballerla del 21.11 Tercio.
• Cipriano Gonlález Santaella, de la Comandancia •
de Gerona.
» José Garrido Diaz, de la Comandancia de Madrid.
Madrid 4 de jutio de 1919.-Santiago.
. '.
Seftor..•
/WMI4II .",. • tU.
SANTIAOO
R,Úle16. qu SI elt.
D. CirIos Salgado Fernindez, de la ComandanciJ. de
Dareelona.
• Lisardo Pér~ Garda, de la Comandancia de Va-
lencia.
, Angel M~el Fernindez, de la Comandancia tfe
Avila.
Ct Abrah'm ~mez He.rnández, de la Comandancia
de Sllamanca.
SeIlor.. ,
Circu/.4r. ExclDO. Sr.: Aprobando la prop~su for- ,
mulad;l por el DirectOr general de la Guardia Civil, I
(lOn arreglo a la ley de 14 de febrero de 1907
(C. L. núm. 28), y en cumplimien~ a la de :14 de
juli~ del afto anterior (D. 0_ núm. 166), el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder el empleo de al-
f~rez (E. R.) del mencionado Cuerpo a los sargentos
del mismo comprendidol en 1. siguiente relación, que
comienza con D. Carlos Salgado Fernindez y ter-
mina con D. J~ Garrido Dlaz, 101 cuales est4n de-
clarados aptos para el ascenso y son .Ios mú antiguos
en su empleo; debiendo disfrutar en el que se les
cOnfiere l. efectividad de esta fecha.
De real orden lo digo. V. E. para su conocimien'O
y demis efect()•. Dios guarde a V. E. muchos aftol.
Madrid 4 de juUo de 19 1 9.
, arKCTIVtDAD
Z.,I_ n.ltIlO o .UllllOl6l1 .-. ..o..... &a'I.. ~II... 1M =
0011 e", tila 111M At.
- -
Comandante.. Comand~ndade Hudva. ••••••....• D. Antonio Morin Bemal.; •••. T. coronel. •...• I:z. junio ""1 1919
Otro ........ Idfm de AI~edr.................. • Ambrosio de Lamo Oarda . Idtm ••..•.••.. 17 ldem .... 1919
Otro ......... ldtm de BI elrel •..••.•••.••••••. • tuan Rendón Sin Jua" l ••• Idem ..•..••.. 30 ldem .... 1919
Otro ........ Idem de Tarragol'la ................ • uUío Moreno jaraiz. •••..• Idem ••...•..• 30 fdem .... 1919
Capilin ..... Secretario de la 8.- Subinsp. (Ciudad
• luls Pilar l6pez.. • • . . •• :.R ,driro) ..•...•.•.•.•........ Comlndaate.... 12 ldem .•.. 1919
tro ........ ComHldancia de Zamora . • . . . •• •. • Antonio de la Monji Monz6n Idem ..•••.••.. 17 fdem •• 1916
Otro ........ Idem de Navarra •••.•• •••.••.••. • Juan Port6s Vita. • • •• . •••. Idem . ••••.•.. 30 fder.t .... 1919
Otro ........ ';upemumerario sin sutldo, afecto a la l' •Comandancia de HudYl. •.••.•••. ' • Romio Navarro Domfnguez. Idem '" ....... 11 30 ídem '" 1919
Tenieatc •••. Comandancil de Huesca.... .••.... • Caños VillanrdeAndré..•. Capillln .. ... ..¡! 12 ídem .... 1919
Otro ..•• ~ •.• Idcm de Ouipúzcol . . . . • . .• ••.... • Franri~o Vbquq Reyes .•• Idcm ......... '1112 ldem .... 1919
Otro ........ ldem de Cidiz. . ..... oO..... ... •tasi PcJjez ROdrillUez .... Idem .........¡.17 IClem .... 1819
Otro........ Idem de Tarr~ona. . •.....••••.. • eremundo Prats Cabr~••.• ldem .... ....... 30 fdem ..• 1919
tro ....... B60. Caz. La Palma, 20. ••.••.•••• • luill fyaw fc:múdez... .. lo¡reso ....... 11 .{ julio-..... 1919
Alf&'ez (E. R) ComaDdaGcia de lugo.. • • • . • .• • • •. • Nic:oIü FerdndezOomfa·
~ez ..•••....•.•..• Teniente (E R).. I
"
fden .... 1919
tro (íd.) ..•. Jdtnl de OuiplUcoa. .••....••••••. , • Cristino Die¡o Coña.•.••.. ldem (fd.) .•.•• • fdem .••• 1919eniente••••• Re¡. bd.- dd PrlDcipe, 3.. • . . . . . • . .. • J- Jare~o Heraúdez·Va·
quero ••• • • • • • • • • • •• •• lnereso •...• .. .. fdcm .... 1919
Iférez (I!. R.). Cornandat\cia de Oranada.......... • AJfiedo 1.Kambra Orza. • .• TaieDle (E. R.)•• .. fdem .... 1019
rgento •••• Idena ele Marcia•••••••••••.•••••.. • faacmo Muill% AJmarro ... AIf&n ((4.)..... .. SeSena •••• 1919
ro ........... Ickm ele T......oaa ••••••••.•••••• •~ Pda Navarro........ IdelD (fd.~.......
"
ídem .... 1919








lIIadrid 4 de jaIio de 1t.9.
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Do o. .... 149 5 ele Ido de 1919
----------
91
CItal.. fxcnto. Sr.: El Rey (q. D. lo) ba lcaIdo a bica
c:oacedcr el empilo superior inmediato, ea propuesta ordina-
ria de itcenlOl, • los ofic:ialC' y cscribicnta dd Cuerpo au-
xiliar de Otkiaal militara comprendldOl m la .ipiente rda-
c:i6d. que da priacipio CO·l D Hip61ito Caramts y Valle de
Paz J acnaina con D. J~ Amador Bermejo, por ser 101 mú
antipc» ea lid rupt'ctivas ac:a1as, h~la':'K declaradOl aptos
para el UCCIIIO y reunir condiciones rc¡lamentarill p.ra d
anpleo que le la~, en el que dMrulartn de la dectf.
viciad que en la misma le la asi¡na.
De ral ordeD lo dilO''''. t.. para aa CODOCilDÍCllto., •
lÚa dedos. Olot parde a V. I!.. mucbol aloa. Madrid 4




Km,. que ...... .,.1==;====::;==
ooJ1l1ere
Ola
Otro ...... .... Idem Id. de Almena.. .... .. ..
Olro ....•...•• Ministerio..... -......... . .
OlrO .•..•.•. Idem .. -.•..........•..........
Escribiente de 1.- Capitanfa ~eneral de la J.-región.
OlrO .,. .... . Oobierno militar de La Coruña ..
Olro •........ _ Capitanía ¡cneral de la 5.- región.
Otro ....... .. Ministerio lO......... . ..'....
Escribiente de 2- Idem .....•.............. . .
Oteo , Consejo Supremo de Ouerra y
• Marina.......... .. , ., .•.•
Otro •.•...... , Archivo lleneral militar. . .• • ...
Otro ., Oobieroo militar de Cartagcna .••
-----------(-----------1------11-1---
OIida1I.- •••..• Capitanla ¡meral de·1a 8.- re~6n.. D. HipólítoCaram&yVallede Paz Archivero 3.°. • 24 junio.....
0110 ••••• ' •• • Sección Interveación de este MI-
ni~terio ••......••••..••••.. • Jolo! Rosas Porra........... Idem.......... 28.ldem ....
Otro lO' .oo Ministerio • Emilio Ascnsi~ Cavero Idem 1w'Jo11'fdem ..
Otro 2.· Oobierno militar de Tarragona .• • Juan Cruz Un¡o de VeI..sco y .
AnlOla. ... .. , OfiCial 1.0 ..... , 24¡ldcm .
• Martfn Oil Ca.as ..••• . Idl:m. .. . . • 28 ídem .
• Pe: nando BcrllUl Coscolli .•• Idem • • . . . . . . .. 30 ldcm .
• José B'mego femindcz ...•• Idcm . • . . . . . . • . JOlidem .
• Eduardo Oonzilcz Sinchez •. Oficial 3.° ••.•. 24 ldem .••.
• Arturo Pascual Martln ...••.. Idem. .••••••. 28,fdem ..•
• Joaquln Horcada MlIteo. •.... ldem •••• • . . • • • 30 ídem •. •
• Antonio Oortúlcz Ruiz •.... Idcm .•.••...•. 3O'ldem .
• Mi¡uel ~ñezOoazA1cz •. : ..• Escribiente de 1.· 24 1,ldem .
• Dic¡o Portillo Ortiz • . .. .. . •. Idem .. .. .. .... 28 ldem oo.-
• JIla'D Lacambra Celcull1lela •.. Idem .• . ..•. .•. JO.ldem .•..

















Madrid 4 j1e julio de 191().
CUERPO AUXILIAR DE OF.ICINAS MIt;ITARD
Circular. Excmo. Sr.: Para cubrir cuatrD pina. de escrI·
blente que exi.ten vacantes en el Cuerpo Auxiliar de Oflcinu
Mllitaru, el Rey (q. D. ¡ ) se ha servido cOllceder el inVClO
en dicho ctm'po, com" escribientes de lepnda c1a.e, a 101
IIr¡entos comprendidos en la ,illuiente relllción, que da prin-
<ilIlO con D. ~b.stiin Jim~ncz Berdoncu y termina con Don
Edua'do V..I(fa Villalba, por ser los mi. ant1iUos de la ClCala
de asplrantel al ref(rldo in¡relO, debiendo dilfrutlr en el em-
pleo que ,le lea confiere la efectlvidlld de Cita fecha '1 CIUllr
baja por fin del corriente mea en el cuerpo a que pertenecen,
eOIl arreglo a lo dispuuto en el articulo 40 del re¡lamento
del mellcionado cut:rpo.
De real orden lo dilO • V. E. para IU conocimiento 'J, de-
mis efectos. DiolllWlrde. V. f. muchol a"OI. Madrid 4
de julio de 1919.
Señor ..•
R.,/lldlll fI" u cU.
D. Sebastiin Jiménez Berdonce5, del regimiento de Infantcrf.
Le6n,38.
• Antonio fernindez Palomino, de la Idna de Ja~n, 15.
• Luis Ouerra Ruiz, del regimiento de Infantena Covadoa-
g.,4O.
Edu..rdo Valera ViUalba, del regimiento de Infaaterfa Ver-
gara,57. '
Madrid ~dc juUo de 19t9.-Santiago.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del certificado de l1!COOO-
cimiento facultativo que Y. E. remitió • este Mini..
terio COD cscrito dc 2 I del mes' próximo puado,
por el que le acredita que el ellCribiente de pIUlen
clase del CuerPo Auxiliar de Qficinas MiUtares, de
~luo por enfenno en esa' regi6ll ClDIIlO pre....~
© Ministerio de Defensa
SAHTIAOO
demente, D. Eustaquio Dornfn¡uez López, se halla re.-
tablecido y útil paraprcstar ~ervicio, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien declarar a dicho escribiente de re-
emplazo fonolO con el sueldo entero de su empleo y
oon residencia en C.6diz, h.lta tanto le corre.ponda
obtencr colocación, le¡\Ín preceptúa el articulo '1
del re¡lamento de demente., aprobado por. real de-
creto de '5 de mayo de 1907 (C. L. núm. 69).
, De re.l orden lo di¡o a V. E. pua su conoclmlento
y dem'l efectol. Dlol ¡uarde • V. E. muchOll ano••
Madrid 3 de jullo de 1919. •
SoUmAOO
Sellor Cavit'" ¡eneral de la cuarta re¡JÓn.
Setlorel Caplttn general de la .egunda región e




Excmo. Sr.: El Rf'Y (q. D. ¡.) se ha servido conceder el
empleo supnior inmediato, en propu~til reglamf'nlaria de
ascensos, a losjdcs y oficiala de Intendencia que figuran en
I~ si¡1liente relación, por ser los mis antiguos de SlIlI r~p,ec­
hvas escala declarados apt~~ra d ucenso y en condicio-
aes d, obtenulo; debieado dIsfrutar en el que se les confiere
la dcetiviclad q"e ea la lIIisma te la señala.
De raI orclca lo df&o • V. E. para 111 conocimiento y
...... dedaL Dios~ • V. E. macbos dos. Madrid 4
de juSo ele 1919. "
• SANTIAGO
SeIoftI CapitaDa ~eraJesde l. priiaeral,. cuarta, quinta J
..~'J Comandute lencnJ-de ~ta.
Sdor Iateneator c:lYi1 de au.m '1 MariM '1 del Plotectora-
do a MamaecoI. '
92 5.1••1919 O. o, --'149
eJBL'TIVI1>.u>
Eml'IeOt ".IDOI 1ft))' B Ras Itmpleo la... le> ""I~~:= ...co:! ere •
.
Comandante ...•. ; .... 5.a Coma~d~n.cia de tro¡as ... D. Mi~uel Hern;\.ndez ferrá ... T. coroneL •.. 13'
Otro •.............•. Il1tcnd~nrl"6. re\!lón......•. • ]o;,é Pa\ mino Scñán.•..•. Mem ......•...
I i~..Capitán............. ¡"le .dencia 1.- región ..•. '" . • Enrique RiV\:ra e Irañela .•. Comandante •.. 191Otro ............•. ';;ubintendencia de Ceuta. '" • Mariano Lanzarote CaDO. . Idem...........I~rw ....Teniente ............. Intendencia 4.- rt"gión ....... • ]lIiÚS Arracó lópez....•. C~pitán ........
Otro ..•............ Subintendencia de Ceuta...•. » Alejandro de I.>iego 06mez. Idem ••........
Madrid 4 de julio de 1919. - SANTIAGO
CELADORES QE EDIFICIOS MILITARES
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
designar para ocupar la plaza de celador de edificios
miUtares del fuerte de la Tenaza en Tortosa, al cabo
de tambores del regimiento de Infantería Luchana nú-
mero 28, Antonio Boix Puig, con el haber diario
de una peseta, mis cincuenta céntimos que le concede
la real orden de 24 de diciembre de 1918' (D: Q. nÚ-
mero 290), asl como los derechos que otorga el re-
glamento de 22 de septiembre de 1915 (C. L. n!i-
mero 159). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y'dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 3 de julio de 1919.
SAN'n:AOO
Sellor Capitán general Be la cuarta región.




• 1.'....ecreáJ'1a.'~ de este M.InIIa.Io
. ~y de la Depeadendaa ceaer....
DESTINOS
Circa/Jlr. El Excmo. Sdor Ministro de la Guerra
se ha servido 'cUsponu que e. trompeta del ~imieato
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Húsares de Pavía,- zo.O de Caballerla, Miguel Beri-
huete Rodríguez, pase destinado, en vacante de su cla-
se, al tercer Establecimiento de Remonta, verificAn-
dose el alta y baja correspondiente en la próxima re-
vista de col1Úsario. . .
Dios guarde a V... muchos aftoso Madrid 1. 0 de
julio de 1919.
El Jde de la ~cci6n.
loaquin Agulm.
Seftor.•.
Excm?s. SeftofCs Capitanes generales de la primera
y segunda regiones e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos.
ClrcullU. El Excmo. Setior Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que 105 jefes de 101 cuerpo..
centros y dependencias del Arma ~ CabaJlerla en
que sirva algún forjador que desee pasar destinado al
segundo Depósito de caballol sementales, lo pon,.
en conocimiento de esta Sección.
Dios guarde a V... muchos aftoso MadrId :z8 de
junio de 19'9.
., ¡.t. d. la 8«!cl1".
!oaquJn A,u/I".
Sellor...
C/rctl/JIr. El Excmo. Sedar MJnistro de la Guen.
se ha servido cUsponer que el herrador de tercer. y
soldados de segunda que se expresan en la .iguieate
relaci6n, que da pdncipio con Juan Qrtlz L6pez y ter-
mina con Martín Pujola Gravuloso, de 105 regimientos
que se indican, pasen destinados con la9 categorias de
herrador que se expresan, al regimiento Dragonea
de Montesa 10. o de CaballerJa, por cuya junta t&:-
nica han sido elegidos para ocupar vacantes de las
referidas clases.
Dios guarde a V... muchos aftos. Madrid 26 ele
junio de 1919.
I!I 'de de la !lecdM.
loaqaJnA/ltI~
SelIor•.•
Exaltas. Setio~ Capitanes generales de la primera
y cuaru regiones e Interventor civil de Guerra 1
Marina y del Prollectorado en Marruecos.
D. O. aUL 149 S de jaJio • 1919
Herrador de 3· ·· - . Juan qrtíz López ..•.....•...•...•••• Re¡. Dra¡ones Montesa .•.• Herrador d.e 2.·
Soldado c1e 2.· ·· .. , ~aturml1o Feruandez ~artmcz Idc:m Idem de 3.
Id Esteban Ro!>cl1 RlbJlal~a. .•....• . ••. ldtm ...•...•.•••••.•••.. Idem.
ld
em
, ........• ¡Martín Pujola Oravuloso .•....•.•.•.•• ldem HÚI. Pavia......... ldem.cm .
CftrJO de .... procedaNOMBRfS
Madrid 26 de jumo de 1919. ~rre.
.- ' ..




CIISeJI ... dlllml , lIIrIII
Excmol. Set¡orcs Capiunes ¡enerales de la primera,
segunda y octava regionel y Sellores Coroneles
del 5epndo, cuarto y sexto Depósitos de Caballol
Sementales. !
Exano. Sellor Interventor civil de Guerra y Marina
y del ProtedD~adoen Marrueco.. ,
• nuevol empleol en la próxima revista de agosto y
en 101 expresado. cuano y sexto Depósito. res--
peetivamente.








SUd6D de IDstrocclón. ReclutlUnleat8
,cuerDOS diversos .
50.103,00
Diol ltUarde a V. S. muchol años. Madrid 4 de julio
de 1919.
ICircular. Distr;buldo por real orden de 1.-. del actua •
(D. O. núm. 147), el crédito que el pre,upu' sto ~Iicllte con-
.i~l.a para vi-ies de tstado '} a,or, l:scutlas prácticaS y cursos
de tiro, y fi~urando una pd,tlda de 50.103,00 pesetas p~ra
lu Ac.demóas ml'itares, en concepto de gastos prc-paratcnos
para prácticas de conjunto que no Ileg.ran a ralizaIS", de ~r­
den del txcmo. Señor Mi"istro de la Uuerra, le entenderá dIS-
tribuida dicha cantidad en la siguiente forma;
Academia de Infanlerla. •.......•..••......•••.
Id~m de Cabalkrid .
Id m do: Artí·leria .
Idem d<' I··gcnieros .•..•.•...............••.•
ldtm de IntenJencia.·.. .. . . . .• . .•..•...••••..
• e-.a l.. l&.JIe,
SI..... ".O'-&rttlt
~I Jefe de la 5eccl6a.
Luá Riera
Sel'\or •••
Excmoll. Señores Capitanes ~cnerdlet de la primera, quinta y
s~plíma rt'gioncs e Int.:rvClltor civil de Guerra y Marina y
del ProtcclOrado en Marruecos.
•••
Seccl6D de tria CIlballar , RemoDta
JEFES DJ!: PARADA
Para proveer una vacante de jefe de parada de
primera clase que existe en el cuarto Depósito de
Caballos sementales, por ascenSO al empleo de alf~­
rez de D. Jos~ Co)b Torres. y sus resultas, con
arreglo a lo prevenido en la real orden de 26 de
julio de '9" (C. L. núm. 15 2 ) y en la de 7
de enero de , 9 I 4 (D. Q. núm. 6), de. orden del
Sr. Ministro de la Guerra han sido ascendidos el
jefe de parada de segunda clase, del sexto De-
pósito, Daniel Nava Sutil, a jefe de parada de
primera. y el aspirante del segundo Depósito, 101-
dado Isidoro Gallego P~rez, a jefe de parada de se-
¡unda, por ocupar ambos actualmente el número uno
en IU escala respectiva, debiendo causar alta en IUS
elreul.,. !Excmo. Sr.:. Por la Presidencia de elte
Consejo Supremo y con elta fecha, le dice a la Di-
rección General- de la Deuda y Clase. Pasivas lo
que li¡ue: .
cElte ConlCjo Supremo,. en. virtud de 1.. faculta..
del que le confiere la ley de 13 de enero de '904.
ha acordado modlUcar el ICftalamlento de haber pa-
Ilvo hecho por el mJsmo en las fechas que te expre-
IIn, a 1.. e1ales de tropa, retlradol, que {jguran en'
la adjunta relacl6n, que da principio con el sargento
de la Guardia Civil Bartoloml! Da/mau GiIl y termina
con el de l¡na, empleo y aituacl6n, de Carabinerol,
Juan Sevillano Caballero, por hallarae comprendidos
en la ley de 29 de junio de 19'8; debiendo percibir
el nuevo lenalámiento de haber pasivo a partir de
lal fech.. que se mencionan y por lal Delegaciones
de Hacienda que se cltan, previa la correspondiente
Iiqu.idaci6n de lo percibido deJde dicha fecha en vir-
tud del menor seftalamieDto hecho anteriormente.»
Lo digo a V. E. de orden del Excmo. Seftor
Presidente para IU 1:OOoclmieoto y efectOI consiguien-
tes. Diol pude a :.v.. lE. muchol dos. ,Madrid
1. 11 de julio ele 1919.
r .:: l'
© Ministerio de Defensa
'R#Iuf4II .....
:2
Madrid ..e de lullo de 1'19.-P. O.-EI GeocraJ Secretario, CtuQ Enrilt.
Illl~OSIO' ., '918
1 julio .•••• '918
1 "'em ..•• 1918
'I idem ••• '1 '9 181 ,dem .... 19'
1 lt1em ••• '9,1
-1---
Dla I )1.. '1 A60A60)1..
100 » )1 julio •.••. 19. 8
100 • ,~O junio .•.. '9 18
100 t 16 Ihril .•.. 19'1l
100 » n m~yo .••• '911\
1('0 » '6 al'ril .•.• 19 18
'00 • 27 marlo ... 191f
hletu I Cia. liDIa
Is.b~r ...alTo I rec:ba ea qae ae blao NII"o haller P'('<'ha ~n qu"qu~ 1Ml1~ l' 1 I t ...alYo q". DelepeloD'" d ..b~a emreaar
ut,no e lMloa am ~a o lea corr.poadf' a ~,..Iblr e. Dile-
Arma. o euerpol 11 I 4. sadealla por dODd. YO haMr
. I deben percibirlo
P_laa C1II.
-- -11-------
172 ge Ralearcs ••••.••••••.
207 46 S"l[ovia. • •. • .•..••.
J07 46 Alllva .••••...•••••
201 46 I/alcncil! .
207 4' \Ib.cele ..
154 S' Cutellón •• . ....••.
hlP¡_.010...1
Bartolom~ Ollmlu GUl ' S"rtellto Guardia Oyil .. 1
Jetni. NÓilea Mlte ••••.••.••••••.•.•••• • .•••. OltD •••.••••...•. Idem •••••.••
'ro'iblo Robledo Zulucta .•••.•.••.• •.••••••. • Jtro. m.v baoda ••. Idem ••• ,' •••••
Vidal Sinebea Valero .•.••••••.••..••••••••.. Sargento •••••.... dcm •••.•..•.
Andr~. S.1ca Gonz~lez ••••••.••••••.••••..•• , .. Otro ••.••.•..•••. 1.1em .•••• , .'
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